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El descubrimiento y observación sistemática, en la década de 10s sesen- 
ta, por Kortlandt (1962), Goodall1(1964), Reynolds y Reynolds (1965), Suzu- 
ki (1966) y Jones y Sabater Pi (1969) de la fabricación y utilización, en diver- 
sas localidades, de distintos tipos de instrumentos por 10s chimpancés, creó 
una importante discusión por su implicación evidente en nuestra visión del 
proceso de hominización y en el concepto antropológico de cultura. 
Desde entonces se han ampliado progresivamente el número de observa- 
ciones de distintos grupos de chin~pancés en su habitat natural que utilizan 
algún tipo de instrumento, y también han aumentado 10s tipos de instrumen- 
tos o herramientas y 10s contexto:; en que ha sido observado su uso. La acu- 
mulación de datos sobre el comportamiento instrumental en distintos grupos 
y localidades, ha hecho posible la comparación entre estas observaciones, tra- 
bajo comparativo que ha sido ernprendido por Sabater Pi (197413, 1975, 
1978), Teleki (1974) y McGrew, l'utin y Baldwin (1979). El objetivo de este 
trabajo es poner al dia y completair con las observaciones más recientes estas 
comparaciones entre el comportarniento instrumental de las distintas pobla- 
ciones de chimpancés estudiadas hasta el momento. 
Primeras observaciones de conducta instrumental 
La primera observación publil-ada de conducta instrumental de la que te- 
nemos noticia es el trabajo de Savage y Wyman (1843-44) en Gabón, en su 
expedición a 10 largo del río OgouP. En este articulo describen el uso de hojas 
y hierbas para la limpieza del cuerpo, la rotura de frutos de cáscara dura con 
piedras y bastones y el uso de bastones para producir sonidos en contextos 
agonisticos. Este comportamiento instrumental de 10s chimpancés no fue con- 
firmado hasta la publicación del trabajo de Beaty (1951) con observaciones 
realizadas en Liberia. Beaty describe el empleo de piedras para romper el 
hueso de 10s frutos de la palmera del aceite (Elaeis guineensis). Merfield y 
Miller (1957), en su relato de cacería en el territori0 Maka (Camerún) si- 
guiendo e curso del rio Djá, describlen, por primera vez, el empleo de bastones 
para obtener miel: 
cc ... watching through my binoculars, I could see that  the chimps were sitting 
round the entrance to  one of these (bee) nests. Each ape held a long twig, 
which it  poked down the hole and withdrawn coated with honey ... )> (p. 64) 
A partir de la década de 10s sesenta se generalizan las observaciones de 
conducta instrumental al iniciarse el estudio sistemático de 10s chimpancés en 
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su habitat natural (Beck L19751 proporciona una revisión de la literatura 
hasta el año 1974). Desde este momento, la diversidad de contextos, funcio- 
nes e instrumentos presentes en el catálogo de observaciones registradas, 
aconsejan iniciar el trabajo de revisión a partir de la definición de conducta 
instrumental, el examen de sus posibles origenes y las implicaciones que su- 
pone su existencia para la ampliación del concepto de cultura a un primate no 
humano. 
Conducta instrumental 
Podemos considerar la conducta instrumental como el uso de un objeto 
para conseguir un determinado fin, de modo que el uso de este objeto (instru- 
mento) aumenta la eficiencia del individuo para alcanzar este fin. Intervienen 
en esta definición el tipo de objeto utilizado como instrumento [I], la descrip- 
ción topográfica de la  conducta del organismo realizada con el instrumento 
[2], y el análisis de la  función de dicha conducta [3], que est6 íntimamente 
ligada a las características del medio (ver Apéndice 1). 
1. Tipo de instrumento: 
Los objetos utilizados por 10s chimpancés en la conducta instrumental 
son de una gran variedad. Desde piedras de diversos tipos y tamaños, hasta 
hojas, arbustos, ramas, troncos, etc. A continuación detallamos 10s tipos de 
instrumento descritos en la literatura, agrupados por su similitud física en 9 
categorías: 
1. Bastones: Varas o palos que presentan un tamaño que oscila entre 
19.5 cms. y 170 cms. de longitud y entre 1 mm. y 15 mms. de diámetro. Se 
encuentran libres de hojas y ramas, y la mayoría son despojados total o par- 
cialmente de la corteza, especialmente en 10s extremos, utilizando para el10 
las manos y 10s dientes. A veces presentan aspecto de cepillo en uno de sus ex- 
tremos. Con frecuencia son transportados desde su lugar de origen hasta el 
lugar de su utilización. (Modificados). 
2. Piedras: Material mineral duro y sólido, cuya dureza oscila en forma 
decreciente, desde el granito al cuarzo y a la laterita. Se observan distintas 
formas y tamaños según su utilización: Piedras de hasta 10 Kgs. de peso utili- 
zadas en displays agonísticos que son lanzadas en contra de otros individuos 
de la misma especie o de otras especies. Piedras utilizadas como martillos 
para abrir frutos de cáscara dura y algunas especies de crustáceos, con unas 
dimensiones que oscilan entre 11-18 cms. x 2-4 cms. y un peso entre 0.5 grs. 
y 10 Kgs. Piedras utilizadas como yunques para abrir frutos de cáscara dura 
y algunas especies de cmstáceos, con unas dimensiones medias de 35 x 25 x 
20 cms. y unos 10-18 Kgs. de peso, y generalmente con la superficie plana o 
con pequeñas oquedades. (No hay constancia de modificaciones). 
3. Ramas  y ramitas: Cada una de las partes que nacen del tronco o del 
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tallo de un árbol o un arbusto. Generalmente van provistas de hojas y son 
arrancadas por 10s chimpancés de 10s árboles o bien recogidas directamente 
del suelo. Utilizadas en displays agonísticos (sacudiéndolas, lanzándolas o 
golpeando con ellas), o bien desprovistas total o parcialmente de sus hojas, 
para la obtención de alimentos. (Modificado). 
4. Cortezas: Parte externa cle algunas especies vegetales que general- 
mente tienen una estructura fibrosa. Normalmente son arrancadas de 10s ár- 
boles y arbustos por 10s chimpanc(!s para lanzarlas en contra de otros indivi- 
duos (de la misma o diferente especie), o para introducirlas en cavidades, 
termiteros, colmenas, etc. (Modificados). 
.5. Cañas: Tallo de las p1anta.s gramineas, hueco, flexible y nudoso. Ge- 
neralmente 10s chimpancés utilizarl el de bambú, que es una gramínea leñosa 
de paises cálidos, usualmente desplojado de sus hojas y de sus flores. Son in- 
troducidas en cavidades para conocer u obtener su contenido interior. (Modi- 
ficados). 
6. Peciolos, nermimiones de hojas, lianas o fragmentos de enredade- 
ra: Peciolos: Extremos de las hoja:; que unen la lamina con la base foliar o el 
tallo. Los chimpancés suelen separarlos del resto de la hoja. Nerviaciones de 
hojas: Filamentos generalmente r;smificados y salientes en el limbo de una 
hoja. Los chimpancés suelen utilizar el nervio central o raquis de una hoja 
(que es una prolongación del peciolo), al que despojan del resto de la hoja. 
Liana o enredadera: Planta de tallo voluble o trepador. Los chimpancés arran- 
can fragmentos de lianas, enredaderas y parras de vid. Estos tres tipos de ins- 
trumento son utilizados para sondear el contenido de diferentes tipos de cavi- 
dades (colmenas, termiteros, etc.). Algunas veces fragmentos de enredadera 
son también utilizados por 10s chimpancés para ser lanzados en contra de 
otros individuos, o para el ase0 corporal (limpieza de dientes y nariz). (Modifi- 
cados). 
7. Hierbas, hojas y liquenes: Plantas pequeñas perecederas, de tallo 
tierno no leñoso. Hojas: Organo vegetal fijado a 10 largo de un tallo o una 
rama. Liquen: Vegetal que vive sobre el suelo, 10s árboles y las piedras, cons- 
tituidos por un tallo aplanado o rarnloso formado por la asociación de un hongo 
y una alga. Estas especies vegetales son arrancadas por 10s chimpancés y uti- 
lizadas en funciones varias: Aseo personal, cobertura del cuerpo, sondeo de 
cavidades y displays agonísticos. ALlgunas hojas y hierbas modificadas se uti- 
lizan como esponjas para absorber o recoger alimento y liquidos (agua y res- 
tos de fluidos de presas animales). (Modificados). 
8. Arbustos: Vegetal leñoso que se eleva a poca altura y cuyo tallo esta 
ramificado desde la base. Suelen ser arrancados po rbs  chimpancés, y utiliza- 
dos en displays agonísticos sacudiCSndolos o lanzándolos a otros individuos de 
su misma especie o de otras especies. También pueden ser utilizados para gol- 
pear. (No modificados). 
9. Troncos, raices y contraphertes de árboles: Troncos: Tallo principal 
de una planta arbórea, que abarca desde su unión con la raíz hasta el naci- 
miento de las ramas. Generalmentt. 10s troncos utilizados por 10s chimpancés 
son en realidad fragmentos leñosos de grandes ramas. Raíces: Órgano de 10s 
vegetales que fija la planta al suelo. Contrafuertes: Conjunto de raices aéreas 
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que producen un ensanchamiento en la base de algunas especies arbóreas. 
(No modificados). 
Los objetos incluidos en estas categorías cumplen por 10 menos dos con- 
diciones imprescindibles para considerarlos instrumentos (Parker y Gibson, 
1977): No formar parte del cuerpo del organismo que 10s utiliza [A] y no estar 
ligado al substrat0 [Bl. Sin embargo el interés de la descripción de 10s objetos 
utilizados por 10s chimpancés estriba en que, en su mayor parte, han sido mo- 
dificados para adaptarlos a una actividad concreta [C], o cuando esta modifi- 
cación no se realiza, en gran parte de 10s casos observados, 10s objetos son se- 
leccionados por sus caracteristicas físicas y transportados [D], hasta el lugar 
donde serán utilizados. Como sugiere Teleki (1974): 
ctThe apparent absence of trankport behavior in baboons, the conditional pre- 
sence of rudimentari transport behavior in chimpanzees, and the routine prac- 
tice of long-distance transport behavior in humans are suggestive of ordered 
levels of complexity in Primate subsistence technology.~ (p. 580-581). 
Estas modificaciones sufridas por 10s objetos citados permiten, como in- 
dica Sabater Pi (1974c, 1978), hablar de la existencia de una industria ele- 
mental de 10s chimpancés. 
2. Descripción topogrdfica de la conducta: 
Presentamos a continuaciói1 un inventario completo de 10s tipos de con- 
ducta instrumental descritos en la literatura, definidos por la acción principal 
del patrón de conducta: 
1 .  Machacar, martillear: Utilización de piedras y troncos leñosos a 
modo de martillo para abrir distintas variedades de frutos duros (como por 
ejemplo 10s de 10s géneros Coula, Panda y Olea) y pequeños crustáceos, para 
obtener asi la parte interior comestible. Suelen utilizarse golpeando sobre 
otras piedras o raíces a modo de yunque. También pueden utilizarse golpean- 
do otros objetos para emitir sonidos. 
2. Investigar, sondear, explorar: Tantear, examinar, averiguar con 
cautela la naturaleza o el contenido de algo, utilizando algún tip0 de instru- 
mento. Los chimpancés utilizan bastones, ramas, enredaderas y otros tipos de 
instrumentos que son introducidos en cavidades, colmenas o termiteros y reti- 
rados de nuevo para obtener información de su contenido. A veces son utiliza- 
dos para alcanzar a tocar objetos o seres extraños o potencialmente peligro- 
sos, y posteriormente son olfateados para su identificación. 
3. Hurgar, pinchar: Acción de remover con fuerza en un hueco o cavi- 
dad utilizando un instrumento. Los chimpancés utilizan bastones, lianas, 
ramas y otros instrumentos que introducen y retiran de diversos tipos de cavi- 
dades. 
4. Cavar: Acción de excavar, ahondar o ensanchar con algún tip0 de 
instrumento la entrada subterránea de cavidades como colmenas y termiteros 
para alcanzar su contenido interior. 
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5. Absorber, recoger: Atraer o embeber algún tip0 de sustancia utili- 
zando un instrumento. Los chimpancés utilizan hojas y hierbas, frecuente- 
mente masticadas, a modo de esponjas para obtener agua de cavidades o bien 
fluidos y restos de partes blandas de presas animales. Otras veces utilizan 
hojas modificadas o pequeñas ramas frondosas para recoger hormigas y ter- 
mitas de la superficie. 
6. Frotar, rascar (aseo personal): Pasar repetidamente un instrumen- 
to sobre el cuerpo con fuerza. Los chimpancés se limpian el cuerpo de distin- 
tos tipos de residuos como heces, sangre, barro, residuos de comida, insectos, 
etc., utilizando hojas, hierba y rarnitas. Se 10 pueden realizar a si mismos o a 
otros chimpancés. También se pueden secar la humedad de su espalda y de 
sus hombros, frotándolos con las ramas del nido. 
7. Lanzar: Arrojar con fuerza objetos, en ocasiones apuntando a otros 
individuos o sin apuntar. Los objetos lanzados son de una gran variedad y de- 
pende de 10s que se pueden obtenel- en el medio en el momento del lanzamien- 
to. 
8. Sacudir: Agitar violentarnente ramas, arbustos u otros objetos, ge- 
neralmente en contextos agonisticos. 
9. Cubrir: Tapar total o pa~rcialmente el cuerpo con hojas, liquenes, 
ramas frondosas, etc., con objeto tle sustraerlo de las inclemencias del tiem- 
PO 
10. Golpear: Entrechocar con1 fuerza instrumentos entre si o contra otro 
objeto. 
11. Levantar con palanca, abrir  con fuerza: Utilizar bastones, troncos 
o ramas a modo de palanca para ensanchar cavidades, desprender frutos o 
nidos arbóreos, etc. 
12. Arrastrar: Desplazar por el suelo algún tipo de instrumento, gene- 
ralmente desde su lugar de origen hasta el lugar donde va a ser utilizado. 
Como puede verse la conducta instrumental de 10s chimpancés est6 alta- 
mente diversificada, incluso cuando esta relacionada con 10s mismos contex- 
tos: subsistencia, acicalamiento, etc., siendo un repertorio altamente flexible 
y variable considerando globalmeinte todas las observaciones. 
3. Funciones de la conducta instrumental: 
De un modo general podemos considerar como funciones de la conducta 
instrumental (Beck, 1975) el ampliar o extender el alcance de la conducta del 
usuario, el amplificar la fuerza mecánica que éste puede ejercer y el aumentar 
y diversificar su repertorio conductual. Obviamente estas funciones están in- 
tegrada~ en patrones conductuales relacionados con el contacto social, intra e 
interespecifico (conducta agonístic:%, ase0 social, etc.) la subsistencia (alimen- 
tación, comida, bebida) y el manteinimiento corporal (limpieza, extracción de 
insectos, etc.). Relacionaremos a continuación las funciones de la conducta 
instrumental abordadas en el comportamiento de 10s chimpancés en sus habi- 
tats naturales: 
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1. Agonistica: Acción de advertir, intimidar o agredir a otro individuo 
de la misma especie o bien de otra especie diferente mediante el lanzamiento 
de objetos (ramas, enredaderas, piedras, etc.), sacudiéndolos, o golpeando 
con fuerza objetos con las manos u otros instrumentos (troncos y contrafuer- 
tes de árboles, raices, etc.). 
2. Aseo personal: Limpieza del cuerpo de distintos tipos de residuos 
corporales: heces, sangre, barro, residuos de comida, insectos, etc., utilizando 
hojas, hierba y ramitas. Se la pueden realizar a si mismos (autogrooming) o a 
otros chimpancés. 
3. Exploración: Empleamos el término conducta exploratoria para re- 
ferirnos a procesos conductuales en 10s que el animal asimila información 
acerca de su ambiente utilizando algún tip0 de instrumento. 
4.-5. Alimentación: Acción de conseguir y dar al organismo 10s mate- 
riales necesarios para su sustento, ya sean sólidos (comida) o liquidos (bebi- 
da), utilizando algún tipo de instrumento. 4.- Comida: Obtención de termitas, 
hormigas, miel, resina, nueces de frutos, cangrejos, camarones, etc. 5.- Bebi- 
da: Obtención de agua y fluidos de restos de presas animales. 
6. Juego: Los chimpancés, especialmente 10s jóvenes, suelen utilizar ar- 
bustos, ramas pequeñas y hojas para sondear termiteros y otras cavidades del 
terreno, o bien las sacuden, doblan, cortan y mordisquean en un contexto de 
juego o de incitación al mismo. 
7. Abrigo, cobertura del cuerpo: Acción de defender o resguardar al 
cuerpo del frío, la lluvia y el viento, utilizando ramas con hojas, liquenes, 
hojas, etc. 
8. Cornportamiento sexual: Utilización de instrumentos por parte de 
10s chimpancés, en contextos de cortejo e incitación a la cópula. 
Es interesante destacar que en el uso de instrumentos en funciones no 
relacionadas directamente con la subsistencia (básicamente alimentación) es 
rara la realización de modificaciones sistemáticas de éstos. Como sugieren 
Teleki (1975) y Sabater Pi (1978) estas observaciones parecen indicar que 
existe una relación más fuerte entre la modificación de objetos para su uso 
como instrumentos y las funciones de subsistencia (alimentación, bebida), 
que entre esta modificación y otras funciones (p.e. la agonística). Aunque hay 
que hacer la salvedad de que no se ha observado (Teleki 1973) el uso de ins- 
trumento~ para desmembrar y cortar presas animales. 
Conducta instrumental y concepto de cultura 
Los antropólogos, en sus estudios de 10s grupos sociales humanos, defi- 
nen la cultura como un complejo sistema de conductas, instrumentos, conoci- 
mientos y creencias que se transmiten socialmente. Como indica Malinowsky 
(1981): 
ctLos problemas planteados por las necesidades nutritivas, reproductivas e hi- 
giénicas del hombre, deben ser resueltos, y 10 son, mediante la construccidn de 
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un nuevo ambiente artificial o secundario. Este ambiente es  la cultura (...) 
todos estos problemas son solucionados por 10s individuos con herramientas y 
mediante la organización en grupos cooperativos (...) también por el desarrollo 
(y transmisión) del con oci mi en to...^^ (p. 43-44). 
En otras palabras puede considerarse la cultura como conducta aprendi- 
da -y sus productos- que se tranamite socialmente. Si nos atenemos a esta 
definición, la conducta instrumental de 10s chimpancés, y particularmente Ia 
que se refiere a la modificación intencional de 10s instrumentos, puede consi- 
derarse como una conducta cultural. Examinaremos con más detalle esta 
afirmación. 
Según Kummer (1971), la adaptación ontogenética se produce por reac- 
ción a factores de tip0 ecológico (ca.mbios climáticos y geológicos, presión pre- 
datoria, interferencia humana, etc.) y por 10s cambios conductuales de un 
grupo social producidos por la difulsión de conductas innovadoras originadas 
en algún individuo del grupo. En ell caso de que tales modificaciones alcancen 
a la mayor parte del grupo y se mantengan a 10 largo de generaciones puede 
considerarse que el grupo presenta un patrón de conducta cultural. 
En conclusión, podemos considerar que un grupo de primates presenta 
las características que definen la cultura en las sociedades humanas cuan- 
do: 
1. Hay procesos de innovac-ión conductual que modifican 10s reperto- 
rios de uno o varios individuos del grupo. Se trata pues, de conductas apren- 
didas.  
2. Existe una difusión,  por aprendizaje imitativo, de 10s nuevos patro- 
nes conductuales a otros animalec; próximos. 
3. Se produce una transmisión entre generaciones de 10s nuevos pa- 
trones dentro del grupo, con lo que la innovación se estabiliza. 
4. Estos procesos producen diferencias intergrupales de repertorio 
conductual. Dichas diferencias se rnantienen por la falta de contacto entre 10s 
distintos grupos. Por 10 que cabe establecer una relación entre las diferencias 
de repertorio y la situación geográfica de 10s grupos. 
En el caso de que 10s patrones de comportamiento que cumplan estas 
condiciones sean de conducta instrumental la modi fkación  sistemática de 10s 
objetos, en otras palabras la presencia de una indus tr ia  elemental, es un cri- 
terio determinante para poder con~siderarlo como un comportamiento cultu- 
ral. En palabras de Sabater Pi (1'974a): 
<<La modificación y el uso de simples objetos naturales como herramientas, ac- 
tividad que conocen algunos primates y de manera muy especial 10s chimpan- 
cés, es  uno de 10s elementos más significativos de la cultura material de cual- 
quier complejo cultural; 10s chimpancés en éste, y en otros muchos aspectos, 
son 10s animales que rnás cerca se hallan del hombre.* (p. 10). 
Comparaciones interculturales 
Uno de 10s criterios que define la presencia de comportamientos cultura- 
les en una especie, es la existencia, de diferencias en 10s patrones comporta- 
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mentales que presentan 10s distintos grupos. Esta consideración produjo, en 
cuanto se hubieron reunido las observaciones suficientes, un interés por 10s 
estudios comparativos de la conducta instrumental de 10s chimpancés. En el 
trabajo de Sabater Pi (1974b), publicado simultáneamente al de Teleki 
(1974), y posteriormente en el de McGrew, Tutin y Baldwin (1979), se revisa- 
ron 10s datos disponibles. Las principales conclusiones a las que llegan estos 
autores pueden resumirse en: 
1. El elemento cultural que se puede considerar común a todas las po- 
blaciones de chimpancés estudiadas es el uso de instrumentos (bastones, 
ramas, etc.) en contextos agonísticos. 
2. Existen diferencias sistemáticas en la utilización de instrumentos 
en contextos de subsistencia (comida, bebida). Estos patrones característicos 
se agrupan f n  las observaciones realizadas en tres áreas geográficas: África 
occidental, Africa centro-occidental y Africa oriental, denominadas por Saba- 
ter Pi (1974a, 1974b, 1975, 1978) área cultural de las piedras, de 10s basto- 
nes y de las hojas, respectivamente (ver figura 1). 
3. Estas diferencias son atribuibles principalmente a determinantes de 
tip0 social (cultura de grupo) y no ecológico, puesto que en parte, pueden en- 
contrarse en las tres zonas de las mismas especies vegetales y animales con- 
sumida~ por 10s chimpancés. 
En el siguiente apartado, utilizando las categorías de funciones y tipos 
de conducta, y tipos de instrumentos ya descritas, se revisaran las conclusio- 
nes precedentes a la luz del mayor número de observaciones disponibles. 
Comparaciones interculturales: Revisidn actualizada 
Factores geográficos: Dispersiófi de las  observaciones: 
Después de realizar una rivisión bibliográfica de las observaciones reali- 
zadas hasta el momento hemos elaborado un listado (Tabla I), ordenado cro- 
nológicamente, de las situaciones geográficas donde se han llevado a cabo. 
Estas localidades están representadas en el mapa de la Figura 1, correspon- 
diendo la numeración a las localidades citadas en la Tabla 1. 
Considerando, como se ha mencionado en el apartado anterior, que la di- 
fusión de patrones de comportamiento cultural esta afectada por las distan- 
cias físicas que separan a 10s distintos grupos sociales, hemos realizado un 
análisis de las agrupaciones de localidades a partir de su situación geográfica 
(latitud y longitud), detallada en la Tabla 1. 
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FIGURA 1. Localizaci6n geográfica de las observaciones del uso de instrumentos por chim- 
panc6s. Los números del mapa corresponden a las referencias de la Tabla 1. 
TABLA 1. Loca l i zac i6n  geogrlfica de l a s  o b s e r v a c i o n e s  de uso de i n s t r u m e n t o s  por chimpancés. La 
numeraci6n se refiere a l a  que aparece en l a  Figura 1. 
1 ==> Gab6n. A lo largo del rio Ogoou6. 
SAVAGE, T. y WYMAN, J. (1843-1844) Gab6n. A lo largo del rio Ogooué. 0' 40' S, 9' 50' E. 
2 ==> Norte de Liberia. 
BEATY, E. (1951) Norte de Liberia 7' 50' N, 10' 10' 0. 
8 ==> Territorio Maka (Curos del Rio Dja - Camerún meridional). 
MERFIELD. F. y MILLER, H. (1957) Territono Maka (Rco Djh). 2* 55' N. 13' 15' E. 
4 ==> Beni (Zaire). 
KORTLAND, A. (1962) Beni (Zaire). 0' 30' N. 28' 38' E. 
5 ==> Parque Nacional de  Gombe (Tanzania). 
GOODALL, J. (1964) 4' 40' S. 29' 38' E. 
VAN LAWICK GOODALL, J. (1963, 1970) 
TELEKI, G. (1973) 
McGREW. W.C. (1974. 1979) 
6 ==> Bosque de Budongo (Uganda). 
SUGIYAMA, Y. (1969) Bosque de Budongo (Uganda). l0  50' N. 31' 21' E. 
REYNOWS. V y REYNOWS, F. (1965) 
SUGIYAMA, Y. (1969) 
7 ==> Depresi6n de  Kasakati (Oeste de Tanzania). 
SUZUKI. A. (1966, 1969) Depresi6n de Ksakati 5' 30' S. 30' 10' E. 
IZAWA. K. y ITANI. J. (1966) 
ITANI, J. y SUZUKI, A. (1967) 
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8 ==>Montarias Mahale (Tanzania). 
NISHIDA, T. (1968. 70. 73. 79. 80) Montaflas Mahale. 
NISHIDA. T. y UEHARA. S. (1980) Montaflas Mahale (Bilenge). 
NISHIDA. T. y HIRAIWA. M. (1982) Montafias Mahale (Kasoje). 
HAYAKI, H. (1985) Montafias Mahale. 
COLLINS. D.A. y McGREW. W.C. (1987) Montarias Mahale (Kasoje). 
COLLINS. D.A. y McGREW, W.C. (1987) Montarias Mhale (Bilenge). 
9 ==>Río Muni 
JONES. C. y SABATER PI. J .  (1969) Isla de Dipikar. (Río Muni). 2' 12' N. 10' 3' E. 
JONES. C. y SABATER PI. J .  (1969) Cerca de  Ayamiken. (Río Muni). 2' 7' N. 10' 1' E. 
JONES. C. y SABATER PI. J .  (1969) Montafia Okorobik6. (Rlo Muni). 1' 28' N. 9' 52' E. 
SABATER PI, J .  (1974) MontaAa Okorobikó. (Rlo Muni). 
10  ==> Parque Nacional de  Tai (Costa de Marfil). 
STRUHSAKER. T. y HUNKELER. P. Parque Nacional de  Tai (Costa 5' 41' N. 7' 22' 0. 
RAHM. U. (1971) de Marfil) 
BOESCH. C. (1978) 
BOESCH, C. y BOESCH, H. (1981. 1983) 
BOESCH, C. y BOESCH. H. (1981) 
11  ==> Bossou (Guinea). 
SUGIYAMA. Y. y KOMAN, J .  (1979, 1987) Bossou (Guinea). 7' 39' N. 8' 30' 0. 
SUGIYAMA. Y. (1981) 
KORTLAND. D.T. y HOLZHAUS, G.E. (1987) 
12  ==> Mt. Assirik, Parque Nacional de Niokolo-Koba (Senegal). 
McBEATH. N.M. y McGREW, W.C. (1982) Mt. Assirik (Senegal). 12' 63' N. 12' 46' 0. 
BERMEJO. M.; ILLERA, G. y SABATER, J .  (En prensa) 
1 3  ==> Wamba (Zaire). 
KANO. T. (1982) Wamba (Zaire). 0' 10' S, 22' 30' E. 
14 ==> Parque Nacional de Sapo (Este de Liberia). 
ANDERSON, J.; WILLiAMSON, E.A. Parque Nacional de Sapo. 7' 5' N, 10' 10' 0. 
y CARTER. J .  (1983) 
1 5  ==> Belinga. (Nomeste del Gabón). 
McGREW. W.C. y ROGERS, M.E. (1983) Belinga. (Noroeste del Gabbn). 1' 06' N, 13' 12' E. 
16 ==> Reserva Animal de Campo. (Suroeste de la República del Camenin). 
SUGIYAMA. Y. (1985) Reserva Animal de  Campo. 2' 22' N, 10' 6' E. 
17 ==> Bondi. mont. Kanton (Nomeste de  Liberia, 10  km. al nomeste de  Gba). 
KORTLAND, A. y HOLZHAUS, G.E. (1987) Bondi, Mt. Kanton (Liberia). 7O 39' N. 8' 37' 0. 
El método empleado ha sido considerar las coordenadas geográficas 
como las dimensiones de un plano cartesiano donde el punto 0,O esta definido 
por la intersección del meridiano de Greenwich con el Ecuador, por 10 que las 
localidades situadas al Sur del Ecuador, y al Este de Greenwich tienen latitud 
y longitud negativa, respectivamente. Una vez obtenidas las coordenadas en 
valores numéricos y reducidas al sistema decimal se ha hallado la matriz de 
distancias entre todos 10s puntos geográficos por el método de las distancias 
euclideas (Whishart, 1978); aplicando a esta matriz el algoritmo de análisis 
de agrupaciones de Ward (1963), implementado en el programa CLUSTAN 
(ver Whishart, 1978). Los resultados de este análisis pueden verse en la Figu- 
ra 2. En la parte superior de la figura tenemos las agrupaciones surgidas del 
análisis, 10s números se corresponden con las localidades reseñadas en el 
mapa de la Figura 1. En la parte central podemos observar las tres zonas defi- 
nidas por el análisis de agrupaciones, zonas cuya composición se detalla en la 
parte inferior de la figura. 
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FIGURA 2. Resultado del análisis de agruplaciones (cluster) realizado con la localización geo- 
grafica (latitud y longitud) de las zonas donde se ha observado conducta instrumental. 
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TABLA 2. LocalizaciBn geogritfica de las observaciones de uso de instrumentos por chimpanc6s, agrupa- 
das en zonas a partir de 10s resultados del anitlisis de c(cluster)> presentados en la Fig. 2. 
1 ==> Gab6n. A lo largo del rio Ogooué. 
SAVAGE, T. y WYMAN, J. (1843-1844) Gab6n. A lo largo del rio Ogooué. 0' 40' S, 9' 50' E. 
3 ==> Temtorio Maka (Curso del Rio Dja - Camenín meridional). 
MERFIELD. F. y MILLER, H. (1951) Territori0 Maka (Rio DjB). 2' 55' N, 13' 15' E. 
9 ==>Rio Muni 
JONES. C. y SABATER PI, J. (1969) Isla de Dipikar. (Rio Muni). 2' 12' N. 10' 3: E. 
JONES, C. y SABATER PI, J. (1969) Cerca de Ayamiken. (Río Muni). 2' 7' N. 10' 1' E. 
JONES, C. y SABATER PI, J. (1969) Montana Okorobik6. (Río Muni). l0 28' N. 9' 52' E. 
SABATER PI, J. (1914) Montana Okorobik6. (Rio Muni). 
15 ==> Belinga. (Noroeste del Gab6n). 
McGREW. W.C. y ROGERS, M.E. (1983) Belinga. (Noroeste del Gab6n). l0 06' N. 13' 12' E. 
16 ==> Reserva Animal de Campo. (Sumeste de la Repablica del Camerún). 
SUGIYAMA, Y. (1985) Reserva Animal de Campo. 2' 22' N. 10' 6' E. 
ZONA 2 
2 ==> Norte de Liberia. 
BEATY, E. (1951) Norte de Liberia I' 50' N. 10' 10' 0. 
10  ==> Parque Nacional de Tai (Costa de Marfil). 
STRUHSAKER, T. y HUNKELER, P. Parque Nacional de Tai (Costa 5' 41' N. 7' 22' 0 .  
RAHM. U. (1911) de Marfil) 
BOESCH, C. (1978) 
BOESCH, C. y BOESCH. H. (1981, 1983) 
BOESCH, C. y BOESCH, H. (1981) 
11 ==> Bossou (Guinea). 
SUGIYAMA, Y. y KOMAN. J. (1979, 1987) Bossou (Guinea). l0 39' N. 8' 30' 0. 
SUGIYAMA, Y. (1981) 
KORTLAND. D.T. y HOLZHAUS. G.E. (1981) 
12 ==> Mt. Assirik, Parque Nacional de Niokolo-Koba (Senegal). 
McBEATH. N.M. y McGREW, W.C. (1982) Mt. Assirik (Senegal). 12' 53' N. 12' 46' 0. 
BERMEJO, M.; ILLERA, G. y SABATER, J. (En prensa) 
14 ==> Parque Nacional de Sapo (Este de Liberia). 
ANDERSON, J.; WILLIAMSON. E.A. Parque Nacional de Sapo. 7' 5' N. 10' 10' 0. 
y CARTER. J. (1983) 
17 ==> Bondi. mont. Kanton (Noroeste de Liberia, 10 km. al noroeste de Gba). 
KORTLAND, A. y HOLZHAUS. G.E. (1987) Bondi, Mt. Kanton (Liberia). 7O 39' N, 8' 37' 0. 
4 ==> Beni (Zaire). 
KORTLAND. A. (1962) 
5 ==> Parque Nacional de Gombe (Tanzania). 
GOODALL. J .  (1964) 
VAN LAWICK GOODALL. J. (1968, 1970) 
TELEKI, G. (1913) 
McGREW. W.C. (1914. 1979) 
6 ==> Bosque de Budongo (Uganda). 
SUGIYAMA. Y. (1969) 
REYNOLDS, V y REYNOLDS. F. (1965) 
SUGIYAMA. Y. (1969) 
7 ==> Depresi6n de Kasakati (Oeste de Tanzan~a). 
SUZUKI. A. (1966, 1969) 
IZAWA, K. y ITANI, J. (1966) 
ITANI, J. y SUZUKI. A. (1967) 
8 ==>MontaRas Mahale (Tanzania). 
NISHIDA, T. (1968. 70. 73, 19, 80) 
NISHIDA. T. y UEHARA. S. (1980) 
NISHiDA. T. y HIRAiWA. M. (1982) 
HAYAKI, H. (1985) 
COLLINS. D.A. y McGREW, W.C. (1987) 
COLLINS, D.A. y McGREW, W.C. (1987) 
1 3  ==> Wamba (Zaire). 
KANO. T. 11982) 
ZONA 3 
Beni (Zaire). 0' 30' N, 28' 38' E. 
4' 40' S, 29' 38' E. 
Bosque de Budongo (Uganda). l0 50' N, 31' 21' E. 
Depresi6n de Kasakati 5' 30' S. 30' 10' E. 
Montaflas Mahale. 6' 7' S, 2.9' 55' E. 
Montarias Mahale (Bilenge). 
Montaflas Mahale (Kasoje). 
Montaiias Mahale. 
MontaRas Mahale (Kasoje). 
MontaAas Mahale (Bilenge). 
Wamba (Zaire). 0' 10' S, 22' 30' E. 
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En el árbol resultante poderr~os observar las dos zonas de África-0cci- 
dental separadas por la fractura I~otánica de Dahomey y la zona de Africa 
Oriental (Rift), separadas claramente. A partir de la delimitación estadística 
de 10s tres grupos de localidades dlonde se ha observado conducta instrumen- 
tal reorganizaremos las observaciones agrupándolas por zonas (Tabla 2). 
Factores ecológicos: Distribución de la  vegetación: 
Para considerar 10s factores ecológicos que podrian influir en parte en 
las diferencias conductuales observadas analizaremos la composición domi- 
nante de la vegetación en las locallidades estudiadas en cada zona. Para el10 
utilizaremos el <<Mapa de la Vegetación de África,,, editado por Keay (1959). 
Se han registrado .observaciones de conducta instrumental en 10s tipos de ve- 
getación siguientes: 
Tipo 3.- Vegetación de morltaña sin diferenciar: Prados, bosques de 
hoja perenne, bosques con zonas ainbustivas y derivados (altitud entre 1300 y 
2000 m.). 
Tipo 7.- Selva densa húmeda de baja y mediana altitud: Bosque tropi- 
cal denso de hoja perenne, compuesto por distintos estratos de vegetación, ár- 
boles de 40-60 metros de altura. E:xisten muchas zonas en explotación agrí- 
cola con un predominio de la palmera de aceite (Elaeis guineensis), y zonas 
en repoblación que presentan abu.ndantes arbutos y árboles de crecimiento 
rapido (Musanga cecropioides y Elaeis guineensis). En algunos casos tam- 
bién se encuentran marismas. 
Tipo 8.- Mosaico bosque-sabana: Zonas de bosque húmedo rodeadas 
por zonas de sabana herbácea. Las zonas de bosque denso húmedo están for- 
madas total o parcialmente por árboles perennes, y contrastan con la escasa 
vegetación de las zonas de sabana que es de tip0 herbáceo y con predominio 
de las especies Pennisetum purpwreum, Loudetia arundinacea e Imperata 
cylindrica. 
Tip0 16.- Bosque relativamente húmedo no diferenciado: Comprende 
zonas de bosque secundario degradado con zonas de sabanas y zonas arbusti- 
vas. Se observan abundantes especies arbóreas (con predominio de las espe- 
cies Isoberlinia, Brachystegia y Julbernardia), y especies herbáceas que for- 
man una cubierta densa y alta. 
Tipo 18.- Areas Sur-Orientales con abundancia de Brachystegia y Jul- 
bernardia: comprende zonas de bosque secundario claro (denominadas 
<tmyombo>>) con predominio de las especies Brachystegia y Julbernardia que 
alternan con zonas de sabana en llos valles en las que predominan especies 
como Mono tes, Terminalia,  Combretum y Acacia. 
T ipo  20.- Tipos relativamente secos no diferenciados: comprende ma- 
torral, altiplanicic, pradera, bambú y bosque. En esta categoria se incluye un 
número considerable de tipos florísf;icos, dominando 10s tipos de bosques cla- 
ros y la estepa arbolada, con abundancia de Acacia y Commiphora. También 
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existen árboles de hojas largas como 10s de las especies Combretum y Te&- 
nalia;  l a  Adansonia  digitata y Sclerocardya son particularmente abundan- 
tes. Las sabanas de hierbas altas también están incluidas, con especies de 
Acacias (A.  polyacantha campyplacantha y A. sieberiana) que son muy di- 
ferentes ecológicamente, de las otras comunidades de estepa donde dominan 
otros tipos de acacia. 
Una vez anotados 10s tipos de vegetación de cada localización (ver Apén- 
dice 2), calculamos 10s porcentajes de cada tipo correspondientes a cada zona, 
considerando como total (100%) el número de observaciones registradas en la 
literatura para cada zona. Por este motivo la composición por tipos de vegeta- 
ci6n no es representantiva de toda la zona, sino únicamente de 10s puntos en 
donde se ha observado conducta instrumental. En ia Figura 3 podemos obser- 
var la composición de la vegetación en las tres zonas. En las zonas 1 y 2 domi- 
na el tipo selva densa, y una gran parte de la zona 3 est% compuesta por la al- 
ternancia de bosques de galeria con sabana esteparia. 
ZONA 1 ZONA 2 
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FIGURA 3. Tipos de vegetaci6n dominantes en las zonas delimitadas por el análisis de agru- 
paciones, según Keay (1959). Los números se refieren a 10s tipos descritos en el texto. Los 
porcentajes se han calculado a partir de considerar el número de observaciones relacionadas 
en la literatura (100%) y 10s diversos tipos de vegetaci6n descritos en cada referencia (ver 
Apkndice 2). 
Tipos de instrumento, tipos de conducta y funciones de la conducta instru-  
mental  comparados por zonas 
En las Figuras 4 y 5 se presentan 10s resultados de la comparación de las 
categorías de tipos de instrumento, funciones, y tipos de conducta instrumen- 
tal ya descritas, expresados en porcentajes, siendo el 100% el total de obser- 
vaciones en la zona. En el Apéndice 3 puede encontrarse un listado de las ob- 
servaciones registradas en la literatura. 
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En general podemos decir, de todas las observaciones, que existen mu- 
chos más datos de la zona 3 que de la l y la 2. El10 es debido probablemente a 
la mayor facilidad de realizar observaciones en la zona 3 por el tip0 de vegeta- 
ción, habiendo también contribuido esta relativa facilidad a que se hayan rea- 
lizado mayor número de investigac:iones en esta zona. Este puede ser uno de 
10s motivos de que determinadas ca,tegorías aparezcan vacias en las zonas 1 y 
2, no pudiendo asegurar que 10s chimpancés de estas zonas no presenten 
estos tipos de categorias conductuales no observadas a partir de 10s datos dis- 
ponibles. 
TIPOS DE INSTRUMENTO 
UYWS EN us olmwr*s z w  
FUNCIONES DE LA CONDUCTA 
INSTRUMENTAL M""d" " "" 
FIGURA 4. 
1. Izquierda: Porcentajes de uso (observado) de 10s distintos tipos de instrumento en las tres 
zonas. Los tipos de instrumento son descritos en el texto. 
2. Derecha: Funciones de la conducta instrumental en las tres zonas descritas. Las 
definiciones funcionales de cada categoría de conducta pueden encontrarse en el texto. 
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En referencia al tipo de instrumento utilizado en cada zona hay que des- 
tacar el uso prioritario de bastones en la zona 1, piedras en la zona 2 y ramas, 
hojas y peciolos en la zona 3. En cuanto a las funciones de la conducta instru- 
mental, predominan las relacionadas con la subsistencia (comida y bebida) 
destacando las diferencias notables que se producen al considerar el tipo de 
alimento (p.e. termitas, nueces, etc.). Es de destacar que el comportamiento 
agonístic0 es común a las tres zonas aunque manifestándose con m&s fre- 
cuencia en 10s chimpancés de la zona 3. 
Los tipos de conducta instrumental registrados en las distintas zonas 
presentan también notables diferencias. En la zona 2 domina el comporta- 
miento de machacar con piedras 10s frutos duros de algunas especies, en la 
zona 1 el sondear (clavando) con bastones, siendo la zona 3 donde más varie- 
dad de conducta instrumental se ha observado, y también mayor variedad de 
instrumentos. 
TlPOS DE CONDUCTA INSTRUMENTAL 
M U S r n A s Z O I U S  
zonal 63 z-2 zona 3 
FIGURA 5. Tipos de conducta realizados con 10s instrumentos descritos agrupados por zonas 
geogr8ficas (ver texto). 
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Conclusiones 
A modo de conclusión podemos afirmar que a la luz de 10s nuevos datos 
descritos en la literatura, sigue vigente la hipótesis de las cttres culturas, for- 
mulada por Sabater Pi (1974a, 19'74b). Sin embargo pensamos que es nece- 
sario investigar de forma más detallada la influencia del habitat en 10s patro- 
nes conductuales del comportamie~nto instrumental, 10 que puede ayudar a 
interpretar de modo más preciso las diferencias conductuales entre individuos 
de una misma especie. Sin estos trabajos complementarios resulta imposible 
responder a problemas como 10s que presenta la conducta instrumental de 
beber utilizando fibras vegetales m~achacadas a modo de esponja. Dicha con- 
ducta s610 ha sido observada en la zona 3, jes esto debido a que la mayor se- 
quedad de la zona hace su uso más; ventajoso? jo bien la mayor dificultad de 
observación (por la vegetación) ha hecho imposible por el momento su obser- 
vación en las demás zonas? 
Como vemos algunas de las diferencias observadas entre las conductas 
instrumentales de 10s chimpancés de las tres zonas pueden ser el fruto de con- 
dicionantes ecológicos, como p.e. la accesibilidad o disponibilidad del tipo de 
comida, pero indudablemente hay otras características comportamentales 
que presentan diferencias totalmente gratuitas y que pueden considerarse 
culturales. 
Considerando la conducta instrumental como parte del etograma de la 
especie que facilita la adaptación a posibles cambios ambientales habria que 
distinguir, como sugieren Alcock ( 3  982) y Parker y Gibson (1977), entre uso 
ctinteligente, de instrumentos y uso ctdependiente del contexto,. Uno de 10s 
criterios para realizar esta distincidn es la modificación intencional de 10s ob- 
jetos utilizados. Este uso ctinteligenten parece estar relacionado con una dieta 
omnívora, ya que proporciona 10s medios para obtener y aprovechar recursos 
variables. En esta variabilidad de la, conducta, tipos de instrumento y su apli- 
cación, estriba la mayor dificultad para conseguir descripciones conductuales 
precisas. Estas descripciones, acornpañadas de perfiles de vegetación más 
complejos, permitirían, una vez constatadas las diferencias interculturales, 
discriminar con mayor precisión entre el origen ambiental o social de las con- 
ductas instrumentales. 
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La constatación del uso sistemático de instrumentos por 10s chimpancés 
en su habitat natural ha planteado el problema de la aplicación del término 
cultura a un primate no humano. Una de las características de la cultura es la 
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aparición de variantes conductuales en grupos separados. El propósito de este 
trabajo es revisar, con 10s datos disponibles en la actualidad, la hipótesis for- 
mulada por Sabater Pi (1974b) de que existen tres zonas culturales en 10s 
chimpancés e intentar identificar el origen ecológico y/o social de estas dife- . 
rencias. 
The confirmation of systematic tool-use in wild chimpanzees poses the 
question of how to apply the concept of culture to non-human primate socie- 
ties. One characteristic of the human culture is the manifestation of inter- 
group differences between groups geographically separated. The aim of this 
paper is to review -with the data available at  present- Dr. Sabater Pi's 
hypothesis about the existence of three cultural areas in communities of wild 
chimpanzees, and try to identify the ecological and/or social origin of these 
cultural differences. 
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APENDlCE 1.- D e f i n i c l a n e s  de conducta I n s t r u m e n t e l .  
HALL (19631 p.479. 
" t o 0 1  "se may be d e r c r l b e d  es t h c  usc of a p h v r l c a l  ob5ect o r  ano ther  l i v i n g  orgamlsm es e means of a c h l c v l n g  
S O ~ C  end, and i n  such a  way es  t o  ex tend  t h c  rsngc  ~f i n d i v i d u a l ' s  movements o r  i n c r e a s e  i t s  e f f l c i e n c y . "  
VAN LAWICK-GOODALL (1970) P.195. 
" the  use of an e x t e r n a 1  o b l e e t  as a f u n c t i o n a l  exte.vsion o f  mouth o r  beak. hand or c l o u .  i n  t h e  a t t a i n m e n t  of sn 
immedlate goa1.- 
ALCOCK (1972) p.464. 
" thc  m a n l p u l a t i o n  o f  an i n s n l m a t e  o b j e c t .  n o t  i n t e r l ? e l l v  manufactured, v i t h  t h e  c f f e c t  o f  i m p r o v i n 9  t h e  a n i m a l ' s  
e f f l c i e n c y  i n  a l t e r i n 9  t h e  p a s i t i o n  o r  form o f  some separa t *  o b l e c t . "  
SABATER P I  (19751 p.39. 
"entcndenos p o r  conducta i n s t r u m e n t a l . . . t a n t o  l a  m o d l f l c s c l 6 n  y  e l  uso de o b l c t o s  n a t u r e l e s  para  s e r  empleades 
como h e r r s m l e n t a s  como c l  s lmp le  empleo de l a s  mismas." 
BECK (19751 P. 414. 
"7001 use IS t h c  m a n i p u l e t l o n  o f  an una t tached  envi l -onmental  o b j ~ c t .  t h e  t o 0 1  I n o t  p a r t  of t h e  user's bodY1. t o  
a l t e r  mare c f f i c i e n t l v  t h e  form o r  p o s l t i o n  o f  a r e p a r a t c  o b l e c t .  when t h c  u r e r  h o l d s  o r  c a r r i c s  t h e  t o 0 1  i n  
t o t o  d u r i n 9  o r  l u s t  p r 1 o r . t o  u s t  and i s  r e s p o n r i b l e  f o r  t h c  c r i t i c a 1  connec t ion  bctween t o 0 1  and i n c e n t i v e . "  
PARKER and GlBSON 119771 P.624. 
"To01 use i s  a  goa1 d l r e c t e d  form of complex m a n i p u l a t i o n  l n v o l v i n g  m a n l p u l a t i o n  of sn o b l e c t  ( t h e  t o a l ) ,  n o t  p a r t  
o f  t h t  a c t o r ' s  ana tomlca l  equipment and n o t  a t t a c h c d  t o  a  s u b s t r a t c .  t o  change t h e  p o s i t l o n ,  a c t i o n  o r  c o n d i t i o n  
o f  ano thc r  o b l e c t ,  c l t h c r  d l r e c t l y  t h r o u g h  t h c  a c t i o n  of t h c  t o 0 1  on t h c  o b l e c t  o r  o f  t h e  o b l e c t  on t h c  t o o l .  o r  
th rough  s c t l o n  a t  s d i s t a n c e  es  l n  aimed th row ing .  I n  o t h c r  words. 1t i n v o l v e s  t h c  use o f  e t o 0 1  t o  t r a n s f o r m  an 
o b l e c t .  The d e f l n i t l o n  i n c l u d c s  aimed t h r o u i n g  of a t o 0 1  t o  h i t  an o b l e c t .  b u t  cxc ludes  almed d ropp ing  o f  sn o b l e c t  
on a s u b s t r a t t  t o  apen i t . "  
GOOOALL I19861 P.536. 
"TO be ~ l a s s l f i e d  as B t o 0 1  an o b l e c t  must be h c l d  l n  t h e  hsnd t o r  f o o t  o r  mauth l  end used i n  such WaY es t o  enab lc  
t h c  o p e r a t o r  t o  a t t a l n  an immediate goal . . .  Thc chllnpanrees. w i t h  h l s  advsnced undcrs tand ing  o f  t h e  r e l a t i o n s  
between t h i n g s .  can m o d i f y  o b j e c t s  t o  make r u l t a b l e  f o r  a p a r t i c u l a r  purpose." 
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e x c i t a c i 6 n .  
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CUerPo d e  d i s t i n t o s  t i p o s  
d e  r e s i d u o s  ( h e c e s .  s a n g r e ,  
b a r r o .  r c s i d u o s  de  
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SAVAGE, T. Y WVMAN. J. Piedras Y bastoner. 
(1843-18441 
MERFIELD. F. Y MILLER. H. Bastoner Y ramas pequefias 
11957) de Krboles. 
MERFIELD, F. Y MILLER. H. Holas Y hierba. 
(1957) 
JONES, C. Y SABATER PI. J. 15 bastones 
11969) 
JONES. C. Y SABATER PI. J. Bastonesr la) 2. 
(19691 Oscllaban entre 19.5-116.7 
cm 1ong.y 1-15 mm de 
d18metro. Las fuentes de 
que provenlan sln 
identificar. 
JONES, C. Y SABATER PI, J. Bestones. pequefias rrlmes 
11969) cortezas. caRes. 
peciolos, nervlos 
centrsles de holas. 
briznas de hierbas Y 
fragmentos de parras o 
enredadera 
JONES. C. Y SABATER PI. J. 157 Bastones 
119691 
SABATER PI. J. (1974) 157 bestones: 27-65 cm 
lons- 1-15 mm dlSm. 
comlda....). (Informaci6n 
an6nlma). 
Machacar. martlllear. Los 
c h l m ~ a n c € s  golpean frutos 
de cSscara dura, semillas y 




chimpancEs lntroducen 10s 
obletos cltados en 10s 
panales de abelas 
subterrKneos para obtener 
la miel que queda adherida 
en ellos. 
Aseo personal. Los 
chlmpances utlllzan las 
holas Y briznas de hierba 
Para la llmplera del cuerpo 
de dlstlntos tlpos de 
residuos (heces, sansre, 




ChimpancCS lntroducen 10s 
bastones en 10s termiteros 
para la obtencl6n Y pesca 
de termltas (Macrotermes 
muellerl). 
Sondear, investlgar, 
allmentac16n. Los bastones 
s e  encontraban libres de 
holas Y ramas. la mavorla 
de ellos desPolados total o 
parcislmcnte de la cortera. 
especialmente en 10s 
extremos. Utilirados para 
la obtencl6n de termitas 
lntroduci€ndolos cn 10s ter 
mlteros 
, Sondesr. investigar. 
allmentaclbn. Los 
chimpancCs sondean 10s 
termiteros con 10s 
instrumrntos citados Y se 
comen las termltas que 
queda" adheridas a ellos. 
Sondear. investigar. 
alimentacibn. Los 
chlmpanc6s utlliran 10s 
bastones lntrodUcl€ndolo~ 
en 10s termiteros para la 




chimpancCs utlllzan 10s 
bastones para la obtenci6n 
de termltas. Los bastones 
Presentaban seRales Y 
Allmentacl6n. comlda 
(frutos duros. nueces Y 
semillas). 
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McGREW. A. Y  ROGERS, M.E. B a s t o n e s  ( 2 )  Y  R a m i t a s  Y 
11983) l l a n a s  (28)  ( v e r  t a b l a  2 
p.173) 
SUGIVAMA. V.  11985) 110 b a s t o n e s  130.5-73.5 
cm l o n g  
4-15mm d l 8 m l .  H o j a s  
desgar radesC4)de  
Podococcus  SP. 
marcas  de h a b e r  s i d o  
c o r t a d o s .  10 de 1 0 s  
b a s t o n e s  m o s t r a b a n  marcas 
r e c l e n t e s  de l iaber  s i d o  
d c s p o j a d o s  de r u s  h o l a s  
Sondear.  i n v c s t l g a r .  A l l m e n t a c l 6 n ,  comlda, 
a l i m e n t a c l K n ,  h u r g a r ? .  No t e r m i t a s  I M a c r o t c r m e s ?  
observada,  se supone que n o b l l i s )  
1 0 s  dos  b a s t o n e t  son  
u t l l l z a d o s  p a r e  a g u j e r e a r  Y 
10s  demes i n s t r u m e n t o s  son 
u t l l l z a d o s  P a r a  ' p e s c a r ' .  
Sondear.  i n v e s t i g a r .  A l l m e n t a c i 6 n .  Pesca  de 
a l l m e n t a c l 6 n .  B a s t o n e s  s i n  t e r m i t a s  (Macro te rmes 
h o l a s  n i  ramas pequeflas. No mulleri?) 
s e  c o n f l r m a n  marcas  
r e a l l r a d a s  con  1 0 s  d i e n t e s .  
52 /110 p r e s e n t a b a n  en  u n  
ex t remo a s p e c t o  de 
c e p i l l o  (2.0-17 cm tamaRo) 
con  a p a r i e n c i a  de s e r  u n  
artefacte. 
- 
ZONA 2  -- 
BEATY. E. (1951)  P i e d r a s  Machacar,  m a r t l l l e a r .  L o s  A l l m e n t a c l b n .  comida. 
c h l m ~ a n c € s  u t l l l z a n  p l e d r a s  f r u t o  p a l m e r a  d e l  a c e i t e .  
como m a r t i l l o s  p a r a  romper 
e l  f r u t o  de l a  pa lmera  d e l  
s c e i t e  ( E l n e i s  g u i n e e n s i s ) .  
Bas tones .  Machacar,  m a r t l l l e s r .  L o s  A g o n l s t l c o .  d l s p l a v  
ch lmpanc€s  g o l p e a n  o  l a r o u s a l  a l t o ) .  
machacan con  b a s t o n e s  s o b r e  
c a v l d a d e s  o  c o n t r a f u e r t e s  
de 10s  e r b o l e s  en u n  
c o n t e x t o  a g o n l s t i c o  o  en  
momentos de g r a n  
e x c l t a c i 6 n .  ( I n f o r m a d o  Por  
R o b i l l a r d ) .  
P i e d r a s  Y vunques p a r a  Machacar,  m a r t l l l e a r .  A l l m e n t a c i K n .  comida, 
romper  f r u t o s  con  c a s c a r a  R o t u r a  de l a s  c e s c a r a s  f r u t o s  con  cBscara .  
d u r a s  de C o u l a  e d u l l s  Y 
Panda o l e o s a  con  p l e d r a s  
usadas  como m a r t i l l o s  Y 
Yunques de modera o  p l e d r a .  
L o s  b a s t o n e s  y p l e d r n s  
p a r e c e n  haber  s l d o  
t r a n s p o r t a d o s .  
STRUHSAKER. T. Y HUNKELER, P i e d r a s  Y b a s t o n e s .  Machacar,  m a r t l l l e a r .  A l l m e n t a c i 6 n 9  comida  
F. (19711 (Usades como m a r t l l l o s  o  Go lpean o  nachacan f r u t o s  ( f r u t o s  duros .  nueocs  Y 
y u n q u c s ) .  de c e s c a r a  d u r s  ( C o u l a  s e m i l l a s l .  
e d u l l s  Y Panda o l e o s a l .  
s e m i l l a s  Y nueces  con  
p i e d r a s  Y bas tones .  l a s  
p l e d r a s  Y b a s t o n e s  p a r e c e n  
haber  s l d o  t r a n s p o r t a d o s  a  
una  c i e r t a  distancia d e l  
l u s a r  de o r l g e n .  
Conducta instrumental del chimpancé (Pan troglodytes) en  su habitat natural 55 
BOESCH. CH. Y BOESCHt H. 
11981) 




CARTER, J. 119831 
BOESCH. CH. Y BOESCH, H. 
11985) 
BOESCH. CH. v BOESCH. H. 
11984) 
BOESCH. CH. Y R O E S C H  H. 
(1984) 
Pledras usadas como 
martillos y vunques de 
piedra o madera 
Piedras utiliradas como 
martillos (media de 790 
gr) Y como yunques 
Rocas Y raíces utlllzadas 
como Yunques v pledras o 
Porras de madera 
utillzadas como martillos 
Piedras 
B a s t o n e s  rarnitas, etc. 
1323) no informacl6n 
sobre tamaños Y 
caracterlsticas 
Piedras utiliradas cl?mo 
martlllos IN=81 v colno 
vunques (N=35?). Raices 
de Krboles utlllzadas 
como vunques lN= 71. 
Hartillos de piedra v 
vunques 
Raices v rocas utillz.adas 
como Yunques Y rocas v 
porras de madera 
utillrsdas como 
martlllos. 
Piedras utillradas como 
martlllos 10.5-18.0 grl Y 
de dureza decreclente 
Machacar. martlllear. elimentaciKn, comida, 
Rotura de frutos con frutos con cKscara. 
cescara usando martlllos de 
Piedl'a Y Yunques de piedra 
o madera. 
Hachacar. martillear. Alimentaci6n, comide, 
Rotura de frutos con frutos con cascara. 
cescara dura de la nuez de 
Elaeis guineensis. 
Hachacar. martillear. L o s  Alimentaci6n. comida. 
chimpanc6s utiliza6 las Coula edulls. Panda 
piedras v porras de madera oleosa. Rotura de frutos 
como martillos para abrir 
diferentes especles de 
nueces (Coula edulls v 
Panda oleosa 
principalmentel sobre las 
piedras v ralces utlllzados 
como vunques o sobre el 
suelo. 
Machacar, martlllear. 




ecolKglco, materiales de 
10s bastoncs Y 'densldad de 
termitas en cada tip0 de 
vegetacl6n. 
Hachacar. martillear. L o s  
chimpanc6s utiliran las 
Piedras como martlllos para 
'romper la dura cascara de 
nueces de Coula e d u l i o  
Panda oleosa, Parlnari 
excelsa Y Sacoglottis 
gabonensis. Otras pledras 
de mavor tamaño o rasces de 
Krboles como vunques. 
Hachacar, martillear. 
Rotura de las c6scaras de 
dlversos frutos ICoula 
edulis. Detarlum 
senegalense. Parinari 
excelsa. Panda oleosa) c o n  
pledras utiliradas como 
martlllos contra un Yunque 
de piedra. r a i c e s  o 
troncos. 
Machacar, martillear. L o s  
ehimpanc6s utiliran las 
pledras v porras de madera 
para abrlr nueces de Coula 
edulis Y Panda oleasa sobre 
otras Piedras o ralces 
~ t i l l z a d a s  como vunques O 
directamente sobre el 
suelo. 
Machacar, martillear. L o s  
C h l m p ~ n c 6 S  u t i l i z ~ n  las 
pledras como martillos para 
AllmentaclKn, comida , 




Rotura de frutos ICoula. 
Panda. Parlnari,..I 
Allmentaclbn. comida. 
frutos con cascara dura 
Alimentacibn. Comida. 
Coula edulls. Panda 
oleosa. Rotura de frutos 
Allmentaci6n. Comida. 
Rotura de frutos. 
Joaquim J. Ve& e Immaculada C. Clemente 
KORTLANO. A. Y HDLZHAUS, P l e d r a s  I v u n q u e s .  
G.E. ( 1 9 8 7 1  m a r t l l l o s l  
SUGIYAMA, Y. Y KOMAN. J. B a s t o n e s  
11987) 
desde  g r a n l t o  a  c u a r z o  Y a b r l r  d l f e r e n t e s  e s p e c i e r  
l a t e r l  t a .  de n u e c e s  ( C o u l a  e d u l i s  Y 
Panda o l e o s a l .  T r a n s p o r t e  
f r e c u e n t e  de l a s  p l e d r a s  
h a s t a  1 0 s  K r b o l e s  Imavor  
f ~ e c u e n c l a  e n  Panda que e n  
C o u l a i  
Machacar .  m a r t l l l e a r .  L o s  A l l m e n t a c i 6 n .  Comlda, 
ch impances  u t l l i z a n  p l e d r a s  F r u t o  E l e a  G u l n e e n s i s  
como m a r t l l l o s  P a r a  romper  
l a  c K s c a r a  de f r u t o s  s o b r e  
o t r a s  P l e d r a s  u t l l l z a d a s  
como yunques .  
XORTLANO. A. Y HOLZHAUS, P l e d r a s  ( m a r t l l l o .  Machacar .  m e r t l l l e a r .  L o s  & l 1 m e n t a c l 6 n 9  Comlda. 
G.E. 119871 y u n q u e ) .  B e s t o n e s  ch lmpanc6s  u t l l l r a n  l a s  F r u t o  E l e a  g u l n c e n s i s  
l m a r t l l l o ,  v u n q u e l  p l c d r a s  Y b a s t o n e s  como 
m a r t l l l o s  p a r a  r o m p e r  l a  
d u r a  c K s c a r a  de 1 0 s  f r u t o s  
de E l e a  g u l n e e n s l s  s o b r e  
o t r a s  p l e d r a s  y  b a s t o n e s  
u t l l l z a d a s  como yunques .  
SUGIYAMA, Y. Y KOMAN, J .  B a s t o n e s  (10-20 cml  Sondear .  i n v e s t i g a r .  A l l m e n t a c i b n .  O b t e n c l 6 n  
( 1 9 8 7 )  e x p l o r a r ,  h u r g a r .  L o s  de r e s i n a  I c a r a p a  
ch lmpanc6s  l n t r o d u c e n  1 0 s  p r o c e r a i  
b a s t o n e t  e n  c a v l d a d e s  y 1 0 s  
a g l t a n  P a r a  o b t e n e r  I s  
r e s i n a  de Carapa  P r o c e r a .  
H u r g a r .  p i n c h a r .  L o s  A l l m e n t s c l 6 n .  Comlda. 
ch impanc6s  machacan una  O b t e n c l 6 n  de t e r m l t a s .  
pequeña  c a v l d e d  de u n  K r b o l  
c o n  u n  p a l o  Y despues  de 
r e t l r a r l o  10 l a m e n  p a r a  
comerse  l a s  t e r m l t a s  
a d h e r l d a s  a  €1. 
SUGIYAMA. i'. Y KOMAN. J. P l e d r a s  (de  h a s t a  1 0  Kg)  Machacar .  m a r t l l l e a r .  L o s  A l l m e n t a c l 6 n .  O b t e n c i d n  
0 9 8 7 )  que u t l l l z a n  como c h l m p a n c € s  g o l p e a n  c o n  l a s  de comlda .  Camaroncs. 
m a r t l l l o s  p l e d r a s  camarones. c a n g r e j o s ,  q u l s q u l l l a s  
q u i s s u l l l a s  y  pequeños  
c a n g r e l o s  de mar p a r a  
d e s p o j a r l o s  d e l  c a p a r a z b n  Y 
c o m e r s e l o s  
BERHEJO. H. P e c l o l o s  (N.5) de l 8 c m  Sondear .  I n v e s t i g a r .  A l l m e n t a c l 6 n .  Pesca  de 
ILLERA, G. l o n g i t u d  a l l m e n t a c l 6 n .  L o s  p e c l o l o s  t e r m l t a s  I M a c r o t e r m e s  
SABATER P l .  J. (En  P r e n s a )  f u e r o n  d e s h o l a d o s  Y s u b h ~ a l l n u s ) .  
u t l l l z e d o s  p a r a  l a  pesca  de 
t e r m l t a s .  
BERHEJO. M. P l e d r a s  u t l l l z a d a s  como Machacar .  m a r t l l l e a r .  L o s  A l l m e n t a c l 6 n .  Comlda. 
ILLERA, G. m a r t l l l o s  i N = 8 ? 1  111-18 c h l m p a n c € s  u t l l l z a n  p i e d r a s  F r u t o s  I A d a n s o n l a l  
SABATER P I ,  J. (En  P r e n s a l  cm x 10-16 cm x 2-4 cm) Y como m a r t l l l o s  P a r a  a b r l r  
u t l l l r a d a s  como vuhques  f r u t o s  de c e s c a r a  d u r a  
I N = 1 7 ? ) ( 3 5 ~ 2 5 ~ 2 0  cm Y ( A d a n s o n l a  d i g i t a t e )  c o n t r a  
10-18  k r  peso)  o t r a s  p l e d r a s  de m a ~ o r  
tamai lo que u t l l l z a n  como 
Yunques. 
BERMEJO. H. B a s t o n e s  í N = 4 )  de 70-170 Sondear .  I n v e s t l 9 e r .  A l l m e n t a c l 6 n .  O b t e n e i 6 n  
ILLERA, O. cm l o n g .  Y 0.40-1.10 cm a l l m e n t a c l 6 n .  L o s  de l a  m l e l  de co lmenas .  
SABATER P I .  J. (En  P r e n s a l  d i 6 m c t r o .  ch lmpancCs l n t r o d u c e n  1 0 s  
b a s t o n e s  e n  l a s  co lmenas  
p a r a  l a  o b t e n c l 6 n  de l a  
m l e l .  
Conducta ins trumental  del chimpancé (Pan  troglodytes) e n  s u  habitat natural  57 
ZONA 3 
KORTLAND, A. 119621 B a s t o n e s ,  p l e d r a s ,  D i s p l a v  e g o n 5 s t l c o ,  10s  A g o n l s t i c a ,  d i s p l a ~ .  
h i e r b a s .  ho ias .nueces  de o b i e t o s  c i t a d o s  son  
pa lmera .  l a n z a d o s  s i n  a p u n t a r .  
l n d i s c r i m l n a d a m e n t e ,  en  
p r e s e n c i a  de congeneres .  
GOODALL, J. (19641 
REYNOLDS. V.  Y REYNOLDS, F. B a s t o n e s .  ramas v L  A g o n f s t l c a .  B l a n d e n  y  A g o n l s t i c a ,  d l s p l a v .  
(19651 a r b o l l l l o s .  sacuden 1 0 s  i n s t r u m e n t o s  
c i t a d o s  en  e n c u e n t r o s  i n t r a  
e  i n t e r e s ~ e c f f l c o s  
( P a p i o n e s  Y humanos l .  
REYNOLDS. V.  Y REYNOLDS, F. T r o z o s  de l i q u e n .  C o b e r t u r a  d e l  c u e r p o .  Un A b r i g o .  C o b e r t u r a  d e l  
11965) c h i m p a n c l  c u b r e  su cabeza c u e r p o .  
con  t r o z o s  de l i q u e n  en  u n  
c o n t e x t o  poc0  c l a r o .  
REYNOLDS, V.  Y REYNOLDS. F. B a s t o n e t ,  p i e d r a s ,  D l s p l a v  a g o n l s t i c o .  1 0 s  A g o n I s t l c a ,  d i s p l a v .  
119651 h i e r b a s ,  ho las .nueces  de o b i e t o s  c i t a d o s  son  
pa lmera .  l a n z a d o s  s l n  a p u n t a r ,  
i n d i s c r i m i n a d a m e n t e  en  
p r e s e n c i a  de c o n g l n e r e s .  
IZAWA, K .  v  I T A N I .  J. B e s t a n e s  Y peque l ies  Sondeor,  l n v e s t l g a r .  A l i m e n t a c l ó n .  O b t e n c l ó n  
IZAWA. K .  Y ITANI ,  J. Ramas. 
119661 
SUZUKI. A. 11966) B a s t o n e s ,  ramas pequeñas. 
c o r t e z a s ,  cañas .  
p e c i o l o s ,  n e r w i o s  
c e n t r a l e s  de h o i a s ,  
b r l z n a s  de h l e r b a  Y 
f r a g m e n t o s  de p a r r a  o  
e n r e d a d e r a s .  
ITANI .  J. Y SUZUKI. A. B a s t o n e s  Y h o l e s  de 
119671 Palma. 
l T A N I ,  J. Y SUZUKl, A. P i e d r e e  y  b a s t o n e s .  
11967) 
a l i m e n t a c l 6 n .  Sondeo de de m i e l .  
p s n s l e s  de a b e l a s  
s u b t e r r K n e o s  con  1 0 s  
b a s t o n e s  Y ramas p a r a  
o b t e n e r  l e  m l e l  que s e  
a d h i e r e  en  e l l o s .  
C o b e r t u r a  d e l  c u e r p o .  Un A b r i g o  [ c o b e r t u r a  d e l  
ch lmpanc6 c u b r e  s u  e s p a l d a  c u e r p o l .  
con  una rama d u r a n t e  l a  
I l u v i a .  
Sondear.  investigar, A l l m e n t a c l 6 n .  Pesca  de 
a l l m e n t a c i 6 n .  L o t  t e r n i t a s .  
ch impanzes  l n t r o d u c e n  1 0 s  
o b l e t o s  c i t a d o s  en  1 0 s  
t e r m i t e r o s  v  s e  comen l a s  
t e r m i t a s  que s e  a d h l e r e n  a  
e l l o s .  
D l s p l a v  a g o n f s t i c o .  L o s  A g o n í s t i c a ,  c o n t a c t o  
c h l m p a n c l s  g o l p e a n  Y f i s l c o .  
a p a l e a n  a  s u s  congeneres  Y 
a  10s  p a p l o n e s .  
Machacer.  m a r t i l l e a r .  L o s  A l l m e n t s c i ó n ,  comida 
ch impanc€s  g o l p c a n  o I f r u t o s  duros .  nueces  Y 
machacan f r u t o s  de c f i s c a r a  seml11aSl .  
dura .  s e m l l l a s  v  nueces  c a n  
p l e d r a s  y  b a s t o n e s .  
NISHIDA, T. 119681 Ramas de f i r b o l e s .  vara ;  D i s p l a v  a g o n f s t i c o .  L o s  A g o n í s t i c a .  d i s p l a v .  
( r a m l t a s )  Y o t r o s  ch impances  d e i a n  c a e r  o  
f r a g m e n t o ~  de enredadeva d e r r i b a n  10s  o b l e t o s  
o  p a r r a s .  a n t e r i o r m e n t e  c i t a d o r  en  
c o n t r a  de l e o p a r d o s  y l o  de 
10s  humanes. 
NISHIDA. T .  119681 Ramas pequeñas de K r b o l e s  D i s p l a v  a g o n í s t l c o .  Un A g o n í s t i c a .  I n t l m l d a c l 6 n  
Y e n r e d a d e r a s  o p a r r a s  chimpanc6 p e r s  de corner v  8 un l e o p a r d o  que 
p o d r i d a s .  empiera  a  l a n z a r  ramas merodea. 
pequeñas Y enredaderas  
p o d r i d a s  h a c l a  e l  s u e l o .  
Joaquim J. Ve& e Immaculada C. Clemente 
VAN LAWICK GOODALL, J. P i e d r a s .  
119681 
VAN LAWICK GOODALL, J. B a s t o n e s .  
(19681  
Tamb16n sacude  
r e p e t i t i u a m e n t e  e l  t r o n c o  
d e l  Q r b o l  e n  e l  que SP 
e n c u e n t r a  c o n  P i e s  Y manos 
p a r a  a h u y e n t a r  a un 
l e o p a r d o  p r 6 x l m o  a  E l .  
D i s p l a ~  a g o n i s t l c o .  1 0 s  A 9 o n l S t i c a .  d i s p l a y .  
ch impanc6s  l a n z e n  l a s  
p l e d r a s  apun tendo  e n  c o n t r s  
de u n  l o g a r t o  que a p a r e c e  
e n  u n  m o n i t o r .  
VAN LAWICK GOOOALL, J. H o j a s  Y pedGncu los  de A b s o r b e r .  O b t e n c l 6 n  de A l l m e n t a c l 6 n .  O b t e n c i 6 n  
( 1 9 6 8 1  h i e r b a s .  agua. L o s  ch1mpancEs de agua. 
i n t r o d u c e n  l a s  h o j a s  y  
h i e r b a s  e n  c a v i d a d e s  que 
c o n t i e n e n  egua Y l a s  
r e t l r a n  l l e v 6 n d o s e  1 0 s  
e x t r e m o s  humedec ldos  e  s u  
boca .  
Sondesr ,  l n u e s t l g a r ,  A l i m e n t a c i 6 n .  Pesca  de 
o b t e n c i 6 n  de a l i m e n t o .  L o s  t e r m l t a s .  
ch impanc6s  i n t r o d u c e n  1 0 s  
b a s t o n e s  Y sondean  1 0 s  
t e r m i t e r o s  s u b t e r r e n e o s  Y 
a r b ó r e o s .  P o s t e r i o r m e n t e ,  
se comen l a s  t e r m l t a s  que 
se  a d h l e r e n  a  1 0 s  b a s t o n e s .  
VAN LAWICK GOOOALL. J. P i e d r a s  de v a r i o s  tamaf ios O i s p l a y  a g o n l s t i c o .  L o s  A g o n i s t l c a .  d l s p l a y .  
(19681  Y h o j a s .  ch impanc6s  l a n z a n  1 0 s  
o b j e t o s  c i t a d o s  apun tendo  
c o n t r a  P a p i o n e s .  
VAN LAWICK GOODALL. J. B a s t o n e s .  p i e d r a s .  D l s p l a ~  a g o n l s t l c o .  A g o n f s t l C ~ ,  d l s p l a y .  
(19681  h i e r b a s ,  p l e l e s  de l a n z a m i e n t o  de 10s  o b j e t o s  
bananas  Y o t r o s  c i t a d o s  apun tando  c o n t r a  
f r a g m e n t o s  de u e g e t n c i 6 n .  s u s  con96neres .  
VAN LAWICK GOODALL, J. B a s t o n e s ,  ramas pequef ias.  Sondear .  i n v e s t i g a r .  A l l r h e n t a c l d n .  Pesca  de 
(19681  c o r t e r e s .  caf ias.  a l i m e n t a c i 6 n .  L o s  t e r m i t e s .  
p e c i o l o s .  n e r v i o s  ~ h i m p a n c 6 s  i n t r o d u c e n  e n  
c e n t r a l e s  de h o j a s .  1 0 s  t e r m i t e r o s  1 0 s  o b j e t o s  
b r i z n a s  de h i e r b a s .  c i t a d o s  Y se  comen l a s  
f r e g m e n t o s  de p e r r a  o t e r m i t a s  que quedan 
e n r e d a d e r a s .  a d h e r i d e s  e e l l o s .  
VAN LAWICK GOODALL. J. B a s t o n e s .  p l e d r a s  Y D i s p l a ~  a 9 0 n l ~ t i c o .  A 9 0 n l s t i c a .  d l s p l a ~ .  
( 1 9 6 8 1  b i d o n e s  ( l a t e s l l  A r r a s t r a r .  g o l p e E r .  h a c e r  
m e t 6 l l c o s .  r o d a r  o  d a r  p u n t a p i E s  a  l o t  
o b j e t o s  c l t a d o s  l h a c i e n d o  
r u i d o l  e n  p r e s e n c i a  de 
o t r o s  ch impanc6s .  
VAN LAWICK GOODALL. J. B a s t o n e s .  ramas  Y  D i s p l a y  a g o n l s t i c o .  L o s  A g o n i s t i c a .  d i s p l s ~ .  
( 1 9 6 8 1  n r b o l i l l o s .  ch lmpancEs  b l a n d e n  o 
secuden  1 0 s  i n s t r u m e n t o s  
d e l a n t e  de s u s  com~a! íe ros .  
p a p l o n e s  Y humanos. 
VAN LAWICK GOODALL. J. B a s t o n e s .  r a m i t a s  Y Sondear .  i n v e s t 1 9 8 r ,  E x p l o r a c i 6 n .  
119681 h i e r b a s .  e x p l o r a r .  h u r g a r .  L O S  
c h i m p a n c € s  i n t r o d u c e n  1 0 s  
o b j e t o s  o i t a d o s  e n  
c a v i d a d e s  Y a g u j e r o s  de l a s  
ramas  Y 1 0 s  t r o n c o s  de 
Q r b o l e s ,  Y o l f a t e a n  e l  
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VAN LAWICK GOODALL. 
(1968)  
VAN LAWlCK GOODALL. 
(1968)  
VAN LAWICK GOOOALL. 
11968) 
VAN LAWICK GOODALL, 
(1968)  
VAN LAWICK GOODALL. 
(1968)  
VAN LAWICK GOOOALL. 
(1968)  
SUGIVAMA. V. (1969)  
SUGIVAMA. V. (1969)  
SUGIVAMA. V. 11969) 
J .  Ho185 Y h i e r b a s  
J. Rames pequef lss.  
J. B a s t o n e s .  P l e d r a s .  
h i e r b a s .  ho las ,nueces  de 
pa lmera .  
J .  B a s t o n e s  Y h o j a s  de 
Palma. 
J.  H o l a s  Y h l e r b a .  
R a m l t a s  con  h o l a s .  
Ramas de K r b o l e s .  
C o r t e z a s  de K r b o l .  ramius. 
e x t r e m o  de 10s  mismos 
despues  de r e t i r a r l o s .  
A b s o r c l b n .  L o s  ch lmpanc€s  A l l m e n t a c i b n  ( B e b l d a .  
u t l l l z a n  l a s  h o l a s  y  8 9 ~ 8 ) .  
h l e r b a s  coma e s p o n j a r  p a r a  
a b s o r b e r  e l  Egua r e t e n l d a  
en  c a v i d a d e s .  En a l g u n o s  
casos .  l a s  h o l a s  han  s l d o  
c o g i d a s  y  t r a n s p o r t a d a s  a  
d i s t a n c l a  d e l  l u g a r  de 
u t i l i r a c i b n .  
Sondear.  investigar.  pla^ c o n t e x t .  Juego. 
e x p l o r a r .  h u r g a r .  juego.  s l l m e n t a c i b n ?  
L o s  ch lmpanc€s  i n s e r t a n  l a s  
r a m i t a s  y  sondean con  e l l a s  
t e r m i t e r o s  en  u n  c o n t e x t o  , 
que p a r e c e  de l u e g o .  
O i s P l a Y  a g o n í s t l c o .  L o s  A g o n S s t i c a .  d i s p l a y .  
o b l e t o s  c i t a d o s  son  
l a n z a d o s  s l n  a p u n t a r  p o r  
1 0 s  ch lmpanc€s .  
i n d i s c r i m l n a d a m e n t e r  en  
p r e s e n c i a  de congeneres .  
D l s p l a y  a 9 0 n S s t i c o .  L 0 9  A g o n í s t i c a ,  c o n t a c t o  
ch impanc€s  g o l p e e n  o  f l s i c o .  
a p e l e a n  a  p a p i o n e s  Y o t r o s  
chlmPanc€s. 
Sondear,  i n v e s t i g a r ,  E x p l o r a c i 6 n  
e x p l o r a r ,  h u r g a r .  L o s  ( p o t e n c i a l m e n t c  
ch imPanc€s  a l c a n r a n  a  t o c a r  p e l i 9 r o s a )  
con  u n  b a s t b n  a  s u s  , 
cons€neres .  s  una  p i t 6 n  
m u e r t a  o  s  u n  P l B t a n o  
s o s t c n l d o  p o r  u n  humbno. 
Ase0 P e r s o n a l .  L i m p i e z a  d e l  Aseo p e r s o n a l .  L l m p i e z a  
CUerPO de d i s t i n t o s  t i p o s  d e l  cuerpo .  
de r e s l d u o s  (heces ,  s a n g r e ,  
b a r r o .  r e s i d u o s  de 
comids. ... 1 .  L o  pucden 
r e e l l r a r  a  s í  mismos o  a  
o t r o s  chimpancCs. 
Ase0 P e r s o n a l .  L i m p i e z a  d e l  Aseo P e r s o n a l .  L l m p l c z a  
CuCrPO. L O S  ch lmpanc6s  d e l  cuerpo .  A h u v e n t a r  
cosen r a m l t e s  con  h o j a s  de l n r e c t o s .  
10s  B r b o l c s  Y c o n  e l l a s  
ahUYentan moscas que 
p u l u l a b a n  s o b r e  s u s  
g e n i t a l e s  despuEs de l a  
c o p u l a c i 6 n .  
D l s p l a v  a g o n l s t i c o .  1 0 s  A g o n S s t l c a ,  d i s p l a y .  
chimpanC€S d e j a n  c a e r  o  
d e r r i b a n  l a s  rames de 1 0 s  
B r b o l c s  e n  c o n t r a  de 1 0 s  
hUmEn0S. 
D l s ~ l a ~  g o n i s t i c o .  L O S  A g o n í s t i c a .  F a l s o s  
chimPanc6s tmachos) 9 o l P e a n  a t a q u e s .  Cornpor tamien to  
con  1 0 s  p i e s  v i o l e n t a m e n t e  s e x u a l .  
l a  c o r t e r a  de K r b o l e s ,  
o s c l l a n  exsgeradamente  
ramas e  i n c l u s o  muerden e l  
c o n t r a f u e r t e  de 1 0 s  B r b o l e s  
Joaquim J. Ve@ e Immaculada C. Clemente 
SUGIVAMA, V. (1969) Ramas de Srboles. 
SUGIVAMA. V .  11969) Ramar de Brboles. 
SUGIVAHA. V. (1969) Ramat Y ramltas. 
SUGIVAMA. V. (1969) Contrafuertes o troncos 
de Srbolcs Y rames. 
SUGIVAMA. Y .  (1969) Rames de Brbolcs. 
Ramltas de 6rboles. 
NISHIDA. T .  (1970) Bastones, pledras. 
hlerbas. hojas.nueces de 
palmera. 
NISHIDA. T .  (19701 Ramas. bastones Y 
arbollllos. 
en falsos ataques o 
dlsplavs. Tambl€n entre 
machos y hembras en estro. 
Dlsplav agonlstlco. L o s  Agonlstlca. Intlmldacl6n. 
chlmpsnc6s cogen ramas del Humanos. 
suc10 Y las lanzan en 
contra del observador 
íhumanol. 
Dlsplav agonlstlco. Lot Agonlstlca. Golpear ramas 
chlmpanc6s sacuden o dan fuertemente con las 
golpes vlolentamentc con manos. 
las manos a las ramas de 
10s Brboles cuando ven 
aparecer a un observador 
(humana) . 
Displav agonistlco. El Agonlstlca. Lanzamlento 
chlmpancl s e  pone las de ramas. 
ramas o ramltas en la boca 
O EPOYB su peso en su 
hombro Y las lanza en 
contra del observador que 
se encuentra en el suelo. 
Dlsplav agonlstico. LOS A9onlstlca. Amenaza 
chlmpanc€s golpean Y frente a humanos. 
temborllcan 10s troncos o 
contrafuertes de Brboles o 
sacuden violentamente ramas 
al ver a un observador 
humano. Suelen tambiCn 
emltlr un tlpo de 9ruRldos 
Y abrlr ligeramente la boca 
con expresl6n amenarante. 
DlSPlaY agonlstico. LOS Agonlstlca. Dlsplav. 
chlmpanc6s (machos adultosl 
sacuden o dan golpes 
fuertemente con las manos a 
ramss de Krbolts. para 
amenazsr a j6venes anlmsles 
que se acercan 
descuidademente a ellos. 
Sondear, investigar. A l l m e n t ~ c l 6 n .  Comlda. 
allmentacl6n. Los Obtencl6n de tcrmltss. 
chlmPanc€S utlllzan las 
ramltas IN = 2. de unos 40 
cm de longitud) para 
intentar obtener termltns 
12 SP no ldenticadasl. 
Dlsplav agonlstlco. L o s  Agonlstlca, dlsplav. 
objetos citados son 
lanzados sln apuntar por 
10s chimpanc€s, 
lndlscrlmlnsdsmente. en 
presencia de cong€nercs. 
Dlsplav agonlstlco. Los Agonistlca. dlsplav. 
chlmpnnc6s sacuden v 
blanden 10s bastones. ramar 
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NISHIDA. T.  11970) A r b u s t o .  
VAN LAWICK GDODALL. J. Rames de K r D o l e s .  
11970) 
VAN LAWlCK GOODALL. J. H o l a s  y  pedGncu los  de 
11970) h l e r b a s .  
VAN LAWICK GOODALL. J. B e s t o n e s  Y n o j a s  de 
(1970)  Palma. 
VAN LAWICK GOODALL. J. B a s t o n e s .  
119701 
VAN LAWICK GOODALL. J .  B a s t o n e s  
11970) 
VAN LAWICK GOOOALL. J. Bas tones .  rames Y 
11970) a r b o l l l l o n .  
VAN LAWICK GOODALL. J. B a s t o n e s ,  p i e d r a s  Y 
( 1 9 7 0 )  b i d o n e s  I l a t a s ? )  
m e t K l l c o s .  
VAN LAWICK GOODALL. J. B e s t o n e s .  r s m i t a s  y  
(1970)  h i e r b a s .  
VAN LAWICK GOODALL. J. P i e d r a s  
119701 
VAN LAWICK GOODALL. J. H o l a s  Y h i e r b a .  
119701 
D l s p l a ~  a g o n l s t i c o .  Un A g o n i s t i c e ,  c o n t a c t o  
c h l m ~ a n z 6  g o l p e a  a  u n  f l s i c o  ( l u e g o ? ) .  
c o n g c n e r c  con  u n  a r b u s t 0  
d u r a n t e  e l  juego.  
D i s P l a Y  a g o n l s t i c o ,  l o t  A g o n l s t i c a .  d i s p l a y .  
ch lmpanc6s  d e l a n  c a e r  o  
d e r r i b a n  l a s  ramas de l o t  
B r b o l e s  en  c o n t r a  de 10s  
humanos. 
A b s o r c l 6 n .  O b t e n c i 6 n  de A l i m e n t a c i 6 n .  O b t e n c i 6 n  
agua. l n t r o d v c e n  l a s  h o l a s  de agua. 
Y h i e r b a s  en  c a v i d a d e s  que 
c m t i e n c n  agua Y l l e u a n  s u s  
e x t r c m o s  hGmedos h a c i e  s u  
boca .  
D i s p l a v  a g o n l s t i c o .  L o s  A g o n t s t i c a .  c o n t a c t o  
c h l m ~ a n c 6 s  g o l p e a n  Y f í s i c o .  
a p a l e a n  a  p a p i o n e s  Y o t r o s  
chimpanc6s. 
Sondear.  i n v e s t i g a r ,  E x p l o r a e l Ó n  
e x p l o r a r .  h u r g a r .  L o s  I p o t e n c i a l m e n t e  
ch impanc€s  a l c a n z a n  a  t o c a r  p e l i g r o s a ) .  
con  u n  bast611 a  sus  
cong6neres .  a  una p i t 6 n  
m u e r t a  o  a  u n  humano 
s o s t e n i e n d o  un p l K t e n o  
A b r l r  con  f u e r z a ,  l e v a n t a r  A l i m e n t a c i 6 n .  comida. 
con  una p a l a n c a .  L o t  h o r m l g a s .  
chlmPancEs h a c e n  pres1611 o  
a p l i c a n  u n  b a s t 6 n  como 
P a l a n c a  P a r a  s e p a r a r  u n  
h o r m i g u e r o  a r b 6 r e o  de  una 
rama. 
D l s p l a ~  a g o n l s t l c o .  L o s  A g o n l s t i c a ,  d i s p l a y .  
chimPancCs b l a n d e n  o  
sacuden 10s  i n s t r u m e n t o s  - 
d e l a n t c  de fus compafieros. 
p a p i o n e s  Y humanos. 
D i s p l a y  a g o n l s t i c o .  A g o n l s t l c a .  d i s p l a v .  
A r r a s t r a r .  g o l p e a r .  h a c e r  
r o d a r  o  d a r  p u n t a p i 6 s  a  1 0 s  
o b j e t o s  c i t a d o s  l h a c i e n d o  
r u i d o l  en  p r e s e n c i a  de 
o t r o s  ch lmpanc6s .  
Sondear ,  i n v e s t i g m r ,  E x p l o r s c i 6 n .  
e x p l o r a r .  h u r g a r .  L o s  
chlmPanc6s husmean e l  
e x t r e m o  de 10s  o b j e t o s  
c i t a d o s  despu6s  de h a b e r l o s  
i n t r o d u c l d o  en c a v i d a d e s  Y 
a g u l e r o s  de remes Y 
t r o n c o s  de K r b o l e s .  
Macnacar.  m a r t i l l e a r .  Un Desconoc ida .  
ch lmpanc6 g o l p e a  (machaca) 
e 1  suc10 con  una p i e d r s  en  
u n  C o n t e x t o  P O C *  c l a r o .  
Aseo P e r s o n a l .  L i m p i e z a  d e l  Aseo p e r s o n a l .  L i m p i e z a  
CuerPo de d l s t l n t o s  t i p o s  d e l  c u c r p o .  
de r e s l d u o s  l h e c e s ,  s a n g r e ,  
b a r r o ,  r e s l d u o s  de 
comlda....). L o  pucden 
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VAN LAWICK GOODALL. J .  
11970) 
VAN LAWlCK GOOOALL. J. 
119701 
VAN LAWICK GOOOALL. J. 
(19701 
Bas tones .  ramas pequef ias, 
c o r t e z a s ,  cañas. 
p e c i o l o s .  n e r v i o s  
c e n t r a l e s  de h o l a s .  
b r i z n a s  de h l e r b a s ,  
f r a g m e n t o s  de p a r r a  o  
enredaderas .  
Bas tones .  p i e d r a s .  
h l e r b a s ,  ho las .nueces  de 
pa lmera .  
H o j a s  de h l e r b a  Y 
r a m l t a s .  
r e a l i z a r  a  s i  mlsmos o  a  
o t r o s  ChimpancEs. 
Sondear.  i n v e s t i g a r .  A l i m e n t a c l 6 n .  Pesca  de 
a l i m e n t a c i 6 n .  L o s  t e r m i t e s .  
ch impanc6s  sondean 10s  
t e r m i t e r o s  con  10s  o b j e t o s  
c i t a d o s  Y s e  comen l a s  
t e r m l t a s  que s e  a d h l e r e n  a  
e l l o s .  
D i s p l a ~  a9on iS t lCO.  L O S  AgonISt iCa.  d isP1aY.  
o b j e t o s  c l t a d o s  son  
l a n z a d o s  s i n  a p u n t a r .  
l n d i s c r l m i n a d a m e n t e ,  en  
p r e s e n c i a  de congEneres .  
Sondear . i n v e s t i g a r .  E x p l o r a c 1 6 n  
e x p l o r a r .  h u r g a r .  L e s  I p o t e n c i a l m e n t e  
ch lmpanc6s  a l c a n z a n  a  t o c a r  p e l i g r o s a ) .  
con  h o j a s  de h i e r b a  Y 
r a m l t a s  a  una p r o c e s l 6 n  de 
h o r m l g a s  Pese a  s e r  p o s l b l e  
VAN LAWICK GOOOALL+ J. Bas tones .  
(19701 
VAN LAWICK GOODALL. J. Bas tones .  
119701 
VAN LAWICK GOOOALL. J.  
119701 
VAN LAWICK GOOOALL. J.  
11970) 
VAN LAWICK GOODALL. J. 
11970) 
VAN LAWICK GOODALL. J .  
119701 
Ramas pequef ias. 
H o j a s  Y h i e r b a s .  
VAN LAWICK GOOOALL. J. B e s t o n s s .  
119701 
e l  c o n t a c t o  d i r e c t o .  
Juego s o c l a l .  L o s  Juego. 
chlmpanzCs a r r a s t r e n  
b a s t o n e s  IY ramas71 en 
l u e s 0  s o c i a l .  
Sondear.  i n v e s t i g a r ,  A l i m e n t a c i 6 n .  Pesca  de 
a l i m e n t a c l 6 n .  O b t e n c l 6 n  de t e r m i t e s .  
a l i m e n t o .  L o s  chlmPanc6s 
l n t r o d u c e n  10s  b a s t o n e s  en 
1 0 s  t e r m i t e r o s  s u b t e r r f i n e o s  
Y a rbKreos ,  sonde6ndo los  e  
l n g i r i e n d o  l a s  t e r m i t a s  que 
SC guedan a d h e r i d e s  a  10s  
b a s t o n e s .  
D l s p l a y  a g o n i s t i c o .  Un A g o n i s t l c a .  c o n t a c t o  
chimpanz6 g o l p e a  a  u n  f l s i c o  i l u e g o 7 1 .  
congenere  con  u n  a r b u s t 0  
d u r a n t e  e l  juego.  
Sondeer.  i n v e s t i g a r .  E x p l o r a c i 6 n .  Juego. 
e x p l o r a r ,  h u r g n r ,  j u g a r .  T e r m l t a s .  
L o s  chimPancEs i n s e r t s n  l a s  
r a m l t a s  Y Sondean con  e l l a s  
t e r m i t e r o s  en  u n  c o n t e x t 0  
que p a r c c r  de Juego. 
D i s p l e y  a s o n i s t i c o .  L a s  A g o n i s t l c a ,  d i s P l a Y .  
chimpancCs l a n z a n  1 0 s  
o b j e t o s  c l t a d o s  apuntando 
c o n t r a  Pap lanes .  
h b s o r b e r .  L a s  chimpancCs A l i m e n t a c i K n  I B e b i d a .  
u t i l i z e n  l a s  h o l a s  Y agua) .  
h l e r b a s  como e s p o n i a s  P a r a  
a b s o r b e r  e l  ague r e t e n i d e  
en  c a v i d a d e s .  En a l g u n o s  
casos .  l a s  h o l a s  han  s i d o  
c o g l d a s  Y t r a n s p o r t a d e s  a  
c l e r t a  d i s t a n c i a  d e l  l u g a r  
de u t l l i z e c l 6 n .  
Cavar .  L o s  c h l m ~ a n c C s  A l i m e n t a c i 6 n  IComida, 
excaven o  ahondan l a  m l e l l .  
e n t r a d a  s u b t e r r K n e a  de 
co lmcnas  p a r a  c o n s e g u i r  
e n s a n c h s r l e .  
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VAN LAWICK GOODALL. J. Bas tones .  p l e d r a s .  D i s p l a ~  a g o n l s t i c o .  A g o n f s t i c a .  d i s p l a y .  
11970) h l e r b a s ,  p l c l e s  de L a n z a m l e n t o  de 10s  o b j e t o s  
bananes Y o t r o s  c i t a d o s  p o r  1 0 s  c h l m ~ a n c l s  
f ragmentos  de v e g c t a c l 6 n .  apuntando c o n t r a  s u s  
cong€neres .  
VAN LAWICK GOODALL. J. Rames pequei ias.  Ase0 p e r s o n a l .  L O S  Aseo p e r s o n a l .  
11970) chimpancCs i n s e r t a n  l a s  Autogroomlng .  L l m p l e z a  de 
r a m i t a s  en  s u  n a r l z  Y en n a r l z  Y d l e n t e s .  
sus d l e n t e s  p a r a  e l  
a u t o g r o o m i n g .  
NISHIDA. T. 119731 B a s t 6 n c s  f i n o s  Y g ruesos .  Sondear.  l n v e s t l g a r .  A l i m e n t a c l 6 n .  comlda .  
h o l e s ,  n e r v i o s  c e n t r a l e s ,  a l l m e n t a c i 6 n .  L o s  t e r m l t a s  
p i m p o l l o s  ch impanc6s  i n t r o d u c e n  1 0 s  
i n s t r u m e n t o s  en  t e r m i t e r o s  
y  p o s t e r i o r m e n t e  SC comen 
l a s  t e r m i t a s  a d h e r i d a s  a  
e l l o s .  
TELEKI. 0 .  11973) H o j a s  Y h l e r b a s .  A b s o r c i 6 n .  L o s  ch lmpanc6s  A l l m e n t b c l 6 n  I F l u í d o s  
u t l l i r a n  l a s  h o l a s  Y a n l m a l e s ) .  
h l e r b a s  como e s p o n j a t  p a r a  
a b s o r b e r  f l u i d o s  Y p a r t e s  
b l a n d e s  de r e s t o s  de p r e s a s  
a n l m a l e s .  
McGREW. W.C. 119741 Remas d e s h o j a d a t .  l l a l l e s .  Sondear .  l n v e s t l g a r .  A l l m e n t a c l 6 n .  comlda. 
n e r v i a c l o n e s  de h o l a s ,  a l i m e n t a c i 6 n .  L o s  t e r m l t a s  
e t c .  [ n o  d e s c r i t e s  en  e l  ch impanc€s  i n t r o d u c e n  10s  
a r t f c u l o ,  son  l a s  i n s t r u m e n t o s  c l t a d o s  en 10s  
p o r o p i a s  de Gombel t e r m i t e r o s  Y p o s t e r l o r m e n t e  
se comen l a s  t e r m l t a s  
a d h e r i d e s  a  e l l o s .  
McGREW, W.C. 11979) Ramas m o d l f l c a d a s  U t l l l z a n  l a s  ramas p a r a  A l i m e n t a c l 6 n .  Obtenc16n 
r e c o g e r  h o r m i g s s .  Se de hormlgas .  
I o b s e r v a n  d i f e r e n c l a s  en l a  
f r e c u e n c i a  Y m o t i v l d a d  
segGn e l  sexo  lmavor  en l a s  
hembras l  
McGREW. W.C. 11979) H o l e s  de h l e r b s .  t i r s s  de Sondear ,  l n u e s t l g a r .  A l l m e n t a c i 6 n .  Pesca de 
c o r t e z a s .  t r s m o s  de a l i m e n t a c i 6 n .  L o s  t e r m l t a s .  
enredaderas  y  r a m i t e s .  ch lmpsnc€s  u t l l l z a n  10s  
i n s t r u m e n t o s  c l t a d o s  p a r a  
l a  Pesca de t e r m l t a s  . Se 
o b s e r v a n  d i f e r e n c l a s  en  l a  
e f l c i e n c i a  Y f r e c u e n c l a  de 
pesca  e n t r e  1 0 s  dos  sexos  
Imayor  en l a s  hembras) 
NISHIDA. T. 119791 Ramas. b a s t o n e s .  O l s p l a y  agonística. L o s  A g o n í s t i c a .  A taque s 
ch lmpanc€s  rompen remas o congeneres  de o t r a  u n l d a d  
a r r a s t r a n  b a s t o n e s  en  de ~ ~ U P O .  
e n c u e n t r o s  e n t r e  u n l d a d e s  
de g r u p o s  de ch lmpanc6s  en  
u n  c o n t e x t o  de a taque.  
NISHIOA. T. 11979) Tronco  o  c o n t r a f u e r t e  de D l s p l a y  a g o n i s t l c o .  A g o n í s t i c a .  I n t l m l d e c l 6 n .  
K r b o l e s .  I n t l m l d s c l 6 n .  L o s  
chlmpanC€s dan g o l p e s  
f u e r t e s  con l a s  manos a  
t r o n c o s  de B r b o l e s  en s e R a l  
de i n t l m l d a c l 6 n  
o  a d v e r t e n c l a  a g r e s i v a  a 
o t r o s  c h l m p e n c l s  en  
e n c u e n t r o s  e n t r e  u n l d a d e s  
de g r u p o s  I K  Y M I .  
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NISHIDA. T .  (19791 Rames de K r b o l c s .  
NISHIDA. T. (1980)  H o l a s  
NISHlDA, T .  Y UEHARA. S. 3 
119801 
NISHIDAI T .  Y UEHARA. S. C o r t e z a s  de K r b o l .  
11980) e n r e d a d e r a s .  r a m l t a s .  
h i e r b s s .  bambG y  j u n c l a s  
(CYPCrus r o t u n d u s )  
KANO, T .  119821 Ramas f r o n d o s a s  ( c o n  
h o j a s l  
NISHIDA, T.  Y HIRAIWA. H. Ramas de a r b o l e s .  
(1982)  b a s t o n e s  Y p l e d r u s .  
NISHIDA, T .  Y  HIRAIWA. H. B a s t o n e s .  
(19821 
D i s p l a y  a g o n 1 s t l c o .  
I n t i m l d a c i 6 n .  A d v e r t e n c i n .  
Un ch impanc€ sacude c o n  
f u e r z a  ramas de K r b o l e s  en  
e n c u e n t r o s  e n t r e  u n t d a d e s  
de g r u p o s  (K Y H I  como 
s e R a l  de a d v e r t e n c i a .  
~ i s p l a y  en  c o n t e x t o s  
s e x u a l e s  ( 2 3 ) .  d i r i g i d a  a  
10s  o b s e r v a d o r e s  p i d i e n d o  
comida ( 5 ) .  c o n d u c t a s  de 
f r u s t r a c i b n  o  l u e s 0  (131. 
Sondear .  i n v e s t i g a r ,  
a l i m e n t a c l 6 n .  Uehara  
o b s e r v a  una G n i c a  v e r  a  u n  
c h i m p a n r 6  i n t e n t a n d o  
" p e s c a r  t e r m i t a s " .  
Proponen que e s t a  pesca  de 
t e r m l t a s  e l  G. K  l a  r e a l l z a  
e x c l u s i v a m e n t e  en  u n  b r e v e  
p e r l o d o  d e l  a60 ( e l  r e s t o  
de ORO d e s t r u v c n  e n t r a d a  
t e r m i t e r o l .  
Sondear .  i n v e s t i g a r .  
a l i m e n t a c i 6 n .  L o s  
ch impanc€n u t i l i z a n  10s  
i n s t r u m e n t o s  c l t a d o s  p a r a  
l a  o b t e n c i 6 n  Y pesca de 
t e r m i t a s .  (N  = 1331 
Cavar .  L o s  c h i m p s n c € s  cavan 
con  10s  b a s t o n e s  l a  
S u P e r f 1 C I e  d e l  t e r m i t e r 0  
p a r a  a g r a n d a r l a .  
C o b e r t u r a  d e l  c u e r p o .  
P r o t e c c i 6 n  d e l  c u e r p o  
f r e n t e  a  l a  l l u v i a .  L o s  
ch impanc6s  c u b r c n  s u  c u e r p o  
con  l a s  ramas f r o n d o s a s  a  
modo de impermeab le .  
D l s p l a v  a g o n l s t l c o .  L o s  
ch lmpanc€s  l a n z a n  desde 1 0 s  
K r b o l e s  h a c i a  e l  s u e l o  , 
ramas. b a s t o n e s  Y p i e d r a s  
b l a n d e n  b a s t o n e s  c o n  una 
mano o  g o l p e a n  con  e l l o s  e l  
s u e l o  o  a r r a s t r a n  ramas 
f r o n d o s a s  p o r  e l  s u e l o  con  
a c t l t u d  de c o m u n l c a c l b n  
amenaran te .  
Sondear .  investigar. 
a l l m e n t a c i 6 n .  L o s  
ch lmpanc€s  i n t r o d u c e n  Y 
r e t i r e n  l o t  b a s t o n e s  de 
s g u j e r o s  p a r s  o b t e n e r  1 0 s  
i n s e c t o s  que se e n c u e n t r a n  
en  e l l o s  (Camponotus. 
C r e m a t o g a s t e r  Y 
P s e u d a c a n t h o t e r m e s l .  
o b l l g 8 n d o l o s  a  s a l l r  d e l  
a g u j e r o .  
A g o n l s t l c a .  I n t i m i d a c i 6 n .  
Comun icnc i6n ,  
d lsp .sexua1,  juego,  cond.  
d e s p l a z n m l e n t o ?  
A l l m e n t a c i 6 n .  Obtenc16n 
de t e r m i t a s .  Sondeo. 
A l i m e n t a c l 6 n .  Comlda. 
Pesca  de t e r m l t a s .  
A l i m e n t a c i 6 n .  O b t c n c l 6 n  
de t e r m l t a s .  Cavar .  
A b r i g o .  C o b e r t u r m  d e l  
c u e r p o  f r e n t e  e  l a  
l l u v l a .  P r o t e c c i 6 n .  
A l i m e n t a c i 6 n .  Comida. 
Pesca  de i n s e c t o s .  
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Ramas Y holas del nido 
dlarlo. 




Ramas de arboles. 
hierbas. enredaderas Y 
holas. 
Ramas frondosas. 
Holas de Krboles. 
Ase0 personal. Llmpleza del 
cuerpo. Absorber. secar la 
humedad. Los chimpanc€s 
frotan su espalda hGmeda Y 
SUS hombros tendidos de 
espaldas contra el nldo 
Para secarse la humedad. 
Petici6n de alimento al 
observador Ihumanol. Los 
chlmpancCs rompen ramas de 
Krboles Y las agitan como 
si fueran uns bandera. o 
bien golpean el tronco de 
un Krbol con un bast6n a 
modo de tambor para 
solicitar alimento al 
observador. 
Descansar. dormir. 
Realizaci6n del nido. Los 
chimpancCs reslizan con las 
ramas frondosas sus nidos o 




ChimpancCs introducen 10s 
bastones en los termiteros 
Y posterlormente 10s 
retiran para lamer las 
termitas que se quedan 
adheridas en 10s bastones. 
Sondear. investigar. 
explorar. Los chlmpanc€s 
olfstean bastones que 
introducen en aguleros o 
con 10s que tocan obletos 
extraRos para explorsrlos. 
Aseo personal. Limpleza del 
cuerpo. Los chimpanc€s se 
llmpian el ano o la boca 
con holas que cogen de 10s 
Brboles. 
[ver tabla 10 
de la referencia). 
Cobertura del cuerpo. Los 
chimpancCs utilizan las 
ramas frondosas 
1evantKndolas a modo de 
Sombrilla Para proteger su 
Cuerpo cuando descansan O 
estan en sus nidos. 
Cortejo. Los chlmpanc€s 
arrancan ho'las Y suletan el 
borde con 10s lablos Y la 




c h i m ~ a n c 6 s  introducen 10s 
Aseo personal. Limpieza 
del cuerpo. Absover la 
humedad corporal. 
Comunicaci6n. Solicitud 
de alimento al 
observador. 
RealizaciKn del nido. 
Descanso. Dormir. 
Alimentaci6n. Comida. 
Pesca de termitas. 
Exploraci6n. 
Investigaci6n de obletos 
extraiios. Subslstencla. 









Obtenci6n de mlel. 
Joaquim J. Ve& e Immaculada C. Clemente 
Ramas, arbustos, holas. 
COLLINS. D.A. Y McGREW, ?Rarnitas, llanas. 
W.C. (19871 nervieciones de holas 
etc. (no consta en el 
artfculol 
COLLINS. D.A. Y McGREW. ?Ramltas. lisnas. 
W.C. (19871 nervlaclones de holes 
etc. (no consta en el 
artfculol 
bastones en asuleros Y 
Posterlormente 10s retiran 
Para lamer la miel que 
queda adherida en 10s 
bastones. 
Sondear. investigar, Conducta 1Gdice. Juego 
explorar, hurgar, luego. solitario o incitacl6n al 
L o s  chlmpanc6s utillzan mismo 
remes Y arbustos en luegos 
solltarios. TambiCn 
sacuden. doblan cortan Y 
nordisqueen rames Y holas 
en las manos Y en la boca 
en plav context o para-plav 
context. 
Sondear. Investigar. Alimentacl6n. comlda. 
allmentacl6n. E l  grup0 8 termitas (Hacrotermes ?I 
(zona de Bilenge 9km. al N. 
de Kasotel come Mecrotermes 
cuando estKn disponibles 
usando instrumentos 
parecidos a 10s del grupo 
de Gombe. 
Sondear.investlgrr. Allmentacl6n. comida. 
alimentacl6n. termita5 ? 
E l  grupo K no utillza 
prKcticamente instrum. L a  
hlp6t. de 10s autores es 
que la especle de termitas 
mKs abundante en su zona 
(Pseudacanthotermesl puede 
comerse sln instrum. [Con 
10 que no hay dlf. cult. 
con el grupo Bl 
